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RESUMEN EJECUTIVO 
“PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE FINANCIERO PARA LA EMPRESA ERAZO INCA CÍA. LTDA.”  
 
ERAZO INCA CÍA. LTDA.  forma parte de la reciente Asociación De Comerciantes 
Y Confeccionistas De Artículos Militares Y Policiales en el Ecuador, tiene alrededor 
de 20 años de experiencia en el mercado, es una empresa netamente familiar.   
 
Los dueños de esta compañía preocupados por los requisitos solicitados a la 
entidad por parte del Estado y por la inadecuada forma de llevar el registro de sus 
actividades diarias; ven necesario la implementación de un  control que sea 
aplicable por los miembros de la empresa y les permita cumplir con los 
requerimientos  para su idóneo funcionamiento ya que hasta el momento se lo ha 
llevado de manera empírica. 
 
El desarrollo del presente  trabajo tiene como propósito presentar una propuesta 
fundamentada, que permita a los dueños  de la compañía conocer la situación de la 
empresa, optimizar las funciones y desarrollar con eficiencia las actividades según 
los cargos desempeñados. 
 
Los objetivos planteados en esta tesis se lograrán a través del estableciendo de 
políticas, funciones y procedimientos de los respectivos controles a implementar en 
ERAZO INCA CÍA. LTDA.  
TÉRMINOS CLAVE 
 
1. CONTROL INTERNO 
2. RIESGO DE CONTROL INTERNO 
3. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 
4. VALORACIÓN DEL RIESGO 
5. POLÍTICAS 
6. PROCEDIMIENTOS  
xv 
 
ABSTRACT 
"PROPOSAL AND IMPLEMENTATION OF A SYSTEM OF INTERNAL CONTROL 
FINANCIAL ACCOUNTING FIRM FOR THE ERAZOINCA CIA. LTDA. " 
 
ERAZO INCA CIA. LTDA. part of the recent Association of Merchants and Tailoring 
of military and Police in Ecuador, has about 20 years of market experience, is a 
purely family. 
 
The owners of the company concerned about the entity requirements requested by 
the State and the improper way to keep track of their daily activities are necessary 
to implement a control that is applied by members of the company and enable them 
to meet the ideal requirements for operation and so far it has been empirically. 
 
 The development of this paper aims to present a proposal based, allowing the 
owners of the company to meet the situation of the company, enhancing the 
capabilities and efficiently develop the activities according to the positions held. 
 
The objectives in this thesis will be achieved through the setting of policies, 
functions and procedures of the respective controls to be implemented in ERAZO 
INCA CIA. LTDA. 
 
KEY TERMS 
 
1. INTERNAL CONTROL 
2. RISK OF INTERNAL CONTROL 
3. ASSESSMENT OF INTERNAL CONTROL 
4. RISKASSESSMENT 
5. POLITICS 
6. PROCEDUR
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Introducción 
La empresa Erazo Inca es una compañía de Responsabilidad Limitada, 
constituida en la ciudad de Quito, el 15 de febrero del 2007, con aportaciones de 
los cuatro hermanos Erazo Inca de USD 150 cada uno, sumando un total de USD 
600 de capital suscrito y pagado. 
 
El objeto de la compañía es la comercialización de ropa y artículos policiales, 
guardianía privada y de uniformes de escuelas y colegios policiales. 
 
La compañía limitada Erazo Inca sustituyó a la empresa Proveedor de Artículos 
Policiales P.A.P, que era de propiedad de los padres de los ahora socios de la 
compañía 
 
El creciente desarrollo de la Compañía, sus perspectivas futuras, y las exigencias 
que los clientes emiten, son la causa principal para que las autoridades tomen la 
decisión de crear estrategias necesarias para enfrentar con solvencia los cambios 
que la empresa deberá atravesar. 
 
Para enfrentar las adversidades internas y externas la Compañía decide 
implementar un Sistema de Control Interno Contable Financiero, el mismo que 
incluirá políticas y procedimientos contables. 
 
Por lo expuesto anteriormente, la presente tesis se ha desarrollado con la 
finalidad de satisfacer dicha necesidad para que el Control Interno de la 
Compañía sea eficiente y eficaz. 
 
El Sistema de Control Interno se desarrolla dentro de la organización, con 
procedimientos que aseguren su estructura interna y externa, además de que 
debe contar con un grupo humano idóneo para las funciones y objetivos a cumplir, 
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los dueños, propietarios o ejecutivos dirigirán, controlarán y coordinarán la 
aplicación de este sistema. 
 
La presente tesis consta de seis capítulos los cuales se detallan a continuación: 
 
El  CAPITULO I trata de los Aspectos Generales de la Empresa, su base Legal, 
los objetivos que tiene la misma, una breve Reseña histórica desde 
sus inicios hasta la actualidad. 
 
Se expone los organigramas estructural y funcional, que guían la estructura de la 
organización, se explica también sobre la misión, visión, objetivos, políticas 
generales, principios y valores. 
 
La situación interna y externa de la entidad se explica en el CAPÍTULO II, se 
analiza los departamentos que existen dentro de la misma, detallando los 
procesos contables que se realizan. A la vez se consideran los factores externos 
que influyen a la organización 
 
El sistema de Control Interno se definirá en el CAPÍTULO III, sus objetivos, 
importancia, métodos de evaluación, los principios la responsabilidad y el riesgo 
de control interno. 
 
En el CAPITULO IV se explica la Propuesta del Sistema De Control Interno 
Contable Financiero valorizado a través del uso de los método de evaluación del 
control interno como son las cédulas narrativas Cuestionario y Flujogramas, 
midiendo la el riego, analizando los resultados de la evaluación. 
 
En el CAPITULO V, se expone el Ejercicio Práctico usando metodología del 
capítulo cuarto, en las Cuentas de Caja, Bancos, Clientes, Mercaderías y Ventas 
respectivamente. 
 
Las conclusiones obtenidas sobre la evaluación del Control Interno y las 
recomendaciones a implantarse en ERAZO INCA CÍA. LTDA., se desarrollan en el 
CAPITULO VI. 
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CAPÍTULO I 
ERAZO INCA CÍA. LTDA. 
1. ASPECTOS GENERALES 
1.1 ANTECEDENTES 
 
En el medio comercial existe una gran variedad de empresas familiares que 
nacen de la organización de uno o más  miembros de una misma familia, al 
inicio realizan sus actividades de una manera empírica ya que no gozan de 
mayor organización económica  creando la necesidad de integrar una 
metodología practica y técnica en todos los niveles organizativos de la 
institución; considerando que sus procesos generan riesgos  con el fin de 
ser competitivos y responder a las nuevas exigencias empresariales. 
 
Así también en el Ecuador hay empresas familiares que iniciaron sus 
actividades como modestos  puestos  comerciales con la finalidad de crear 
un ambiente de familiaridad o a su vez un medio de trabajo para solventar 
sus propios gastos, ya que debido a la falta de fuentes de empleo  en el  
país, invierte su capital para transformarse en sus propios empleadores y 
empleados; a la vez encontramos aquellas empresas que su razón de ser 
permite continuar con el legado que sus padres o familiares más antiguos 
crearon para el bienestar de la familia en general, a este grupo pertenece 
ERAZO INCA CÍA. LTDA.; que introduciéndose en el sector de la 
comercialización ha incrementado  su capital  promoviendo el desarrollo 
económico de los sectores marginados. 
 
Se ha convertido en una de las más antiguas empresas dedicada a la 
comercialización de uniformes policiales, de seguridad y de escuelas y 
colegios; ganando en el medio cierto grado de preferencia y credibilidad por 
la calidad que presenta  en cada prenda de vestir, la mayoría de sus 
clientes son de la ciudad de Quito, y también en algunas provincias del 
país. 
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Dentro de la organización hay que priorizar aspectos que han permitido 
prevalecer en el mercado a pesar del transcurso de los  años, del cambio 
de gobiernos e inconvenientes económicos, entre ellos se rescata que la 
confección de cada uniforme  es netamente artesanal,  en lo que respecta 
a la comercialización y venta es personalizada a cargo de miembros de la 
familia esto permite que la atención al cliente sea más comprometida 
entendiendo que este es un aspecto imposible de descuidar ya  que en 
negocios como este, se necesita de la fidelidad de las personas que 
aceptan el producto  esto    ayuda a asegurar el mercado y mantener su 
aceptación. 
 
Considerando lo antes expuesto es importante fortalecer los controles y los 
procesos financieros dentro de la organización, y así valorar resultados: por 
esta razón  surge el interés de los directivos en el mejoramiento del 
procesos ya existentes y la implementación de controles necesarios, para 
aprovechar   la capacidad de la empresa y mejorar su producción, para 
beneficio de sus clientes y el de la organización misma. 
 
1.2 BASE LEGAL 
 
La empresa ERAZO INCA CÍA. LTDA. es una compañía de 
Responsabilidad Limitada, constituida el 15 de Febrero del 2007 por cuatro 
socios fundadores 
 
1. Flora Margoth Erazo Inca Presidenta 
2. Hugo Xavier Erazo Inca Gerente General 
3. Iván Fernando Erazo Inca Socio 
4. Fernanda Marcela Erazo Inca Socio 
 
Está ubicada en la ciudad de Quito,  en el sector de La Magdalena al Sur 
de la Capital entre las calles Quisquis S-9252 Y Cañarís según Escritura 
Pública N° 843 inscrita en la Notaría Séptima de Quito ante el Notario 
Séptimo del Cantón Dr. Luis Vargas Hinojosa.  
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1.2.1 OBJETO SOCIAL 
 
 
Se encuentra representada legalmente por la Sr. Hugo Xavier Erazo 
Inca con Registro Único de Contribuyentes N° 1715997662001; 
Gerente General de la  Compañía Limitada; la misma que desarrolla 
las siguientes actividades económicas:  
 
 La compra y venta de mercadería textil. 
 Servicio de bordado, estampado e impresiones y otras 
similares en el ámbito textil  
 Venta y comercialización de todo tipo de calzado   
 
Recalcando que la compañía limitada está dedicada exclusivamente a 
la venta de uniformes policiales, uniformes para centros educativos 
policiales  y uniformes de guardianía privada; al momento  están 
incursionando   en la venta de uniformes  para otras instituciones 
educativas a petición de sus clientes. 
1.2.2 CAPITAL SOCIAL 
 
El capital de la Compañía es de seiscientos dólares Americanos (USD 
$600,00) y está íntegramente suscrito y pagado de la siguiente forma: 
 
TABLA 1: DISTRIBUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL 
SOCIO 
CAPITAL 
SUSCRITO Y 
PAGADO (USD$) 
NUMERO DE 
PARTICIPACIONES 
Flora Margoth Erazo Inca $ 150,00 150 (un dólar cada una) 
Hugo Xavier Erazo Inca $ 150,00 150 (un dólar cada una) 
Iván Fernando Erazo Inca $ 150,00 150 (un dólar cada una) 
Fernanda Marcela Erazo Inca $ 150,00 150 (un dólar cada una) 
TOTAL $ 600,00 600 PARTICIONES 
Fuente:ERAZO INCA CÍA. LTDA. 
Elaborado por:Carmen Sánchez 
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1.2.3 ORGANISMOS DE CONTROL 
 
ERAZO INCA CÍA. LTDA. por las actividades que desarrolla , esta 
sujeta al cumplimiento de disposiciones emitidas por Organismos 
que están bajo el control del Estado, que se han impartido y 
actualizado desde sus inicios como compañía hasta el momento, es 
importante saber que estas instituciones regulan el normal 
funcionamiento de la misma, no se pueden evitar  mucho menos  
ignorar  ya que para que en el negocio exista legalidad se debe 
seguir los tramites y procedimientos que cada una impone. 
 
La existencia de los Organismos de Control es de gran importancia 
ya que estas  regulan el buen funcionamiento de la compañía, 
permitiendo a  la misma desenvolverse dentro de un marco legal, 
proporcionando mayor confianza a los clientes y ejerciendo  sus 
funciones en conformidad y con respaldo de la ley, aumentando su 
competitividad  a nivel nacional e internacional, abriendo nuevos 
mercados y ampliando los existentes. 
 
Los Organismos de Control que regulan a la compañía son: 
 
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
- INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 MUNICIPIO 
 CÁMARA DE COMERCIO 
 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y CONFECCIONISTAS 
DE ARTÍCULOS MILITARES Y POLICIALES 
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1.2.3.1 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
Según la Ley de Régimen Tributario Interno vigente en el año de la 
inscripción  de la compañía en su artículo 19 disponía:  
 
“Artículo 19: … También lo estarán las personas naturales y 
sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital  
propio que al primero de enero  de cada ejercicio  impositivo, supere 
los veinte y cuatro mil dólares (24.000,00 USD)  o cuyos ingresos 
brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean 
superiores a los  cuarenta mil dólares (40.000,00 USD)…”  
 
El Servicio De Rentas Internas es una entidad técnica y autónoma 
que tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos 
establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno mediante la 
aplicación de la normativa vigente.   
 
Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a 
efectos de incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario 
de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes dentro 
de estas se encuentran: 
 
 Las obligaciones Tributarias:  
 La Declaración de impuesto a la renta  
 La Declaración de retenciones en la fuente  
 La Declaración mensual del IVA  
 Entrega de anexos transaccionales  
 
A través de este Organismo de Control se obtiene el RUC (Registro 
Único del Contribuyente) cuya función es registrar e identificar a los 
contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la 
Administración Tributaria. 
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El RUC corresponde a un número de identificación para todas las 
personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad 
económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que 
sean titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar 
impuestos.1 
 
ERAZO INCA CÍA. LTDA. al ser inspeccionada por la 
Superintendencia de Compañías debe cumplir con los siguientes 
requisitos2: 
 
1. Formulario: 
 
 RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados por el 
representante legal, apoderado o liquidador). 
 
2. Identificación de la sociedad: 
 
 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 
constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, 
a excepción de los Fideicomisos Mercantiles y Fondos de 
Inversión y Fondos Complementarios Previsionales. 
 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada 
por la Superintendencia de Compañías (Datos generales, 
Actos jurídicos y Accionistas) 
 
3. Identificación representante legal: 
 
 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 
representante legal inscrito en el Registro Mercantil 
 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cédula vigente y 
original del certificado de votación. Se aceptan los 
certificados emitidos en el exterior. En caso de ausencia del 
                                                     
1 http://www.sri.gob.ec/web/10138/92  
2http://www.sri.gob.ec/web/10138/219 
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país se presentará el Certificado de no presentación emitido 
por la Consejo Nacional Electoral o Provincial  
 Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cédula 
vigente 
 Extranjeros no Residentes: Original y copia a color del 
pasaporte y tipo de visa vigente. Se acepta cualquier tipo de 
visa vigente, excepto la que corresponda a transeúntes  
 
4. Ubicación de la matriz y establecimientos, se presentará 
cualquiera de los siguientes: 
 
 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz 
o teléfono). Debe constar a nombre de la sociedad, 
representante legal o accionistas y corresponder a uno de 
los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 
En caso de que las planillas sean emitidas de manera 
acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la 
fecha, se adjuntará también un comprobante de pago de los 
últimos tres meses. 
 Original y copia del estado de cuenta bancario o de tarjeta 
de crédito o de telefonía celular. Debe constar a nombre de 
la sociedad, representante legal, accionista o socio y 
corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 
fecha de inscripción. 
 Original y copia de la factura del servicio de televisión 
pagada o de Internet. Debe constar a nombre de la 
sociedad, representante legal, accionista o socio y 
corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 
fecha de inscripción. 
 Cualquier documento emitido por una institución pública que 
detalle la dirección exacta del contribuyente por ejemplo: 
permiso anual de funcionamiento, el mismo que debe 
corresponder al año en el que se realiza la inscripción o del 
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inmediatamente anterior. Para aquellos documentos cuyo 
plazo de vigencia no sea de un año, deben corresponder a 
uno de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 
inscripción. 
 Original y copia del contrato de arrendamiento 
 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra 
venta del inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la 
Propiedad; o certificado emitido por el registrador de la 
propiedad el mismo que tendrá vigencia de 3 meses desde 
la fecha de emisión 
 Original y copia de la Contrato de Concesión Comercial o 
Contrato en Comodato. 
 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial 
más cercana al lugar del domicilio, únicamente para aquellos 
casos en que el predio no se encuentre catastrado. La 
certificación deberá encontrarse emitida a favor de la 
sociedad, representante legal o accionistas. 
 Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión 
de uso gratuito del inmueble cuando los documentos 
detallados anteriormente no se encuentren a nombre de la 
sociedad, representante legal, accionistas o de algún familiar 
cercano como padres, hermanos e hijos. Se deberá adjuntar 
copia de la cédula del cedente. Este requisito no aplica para 
estados de cuenta bancario y de tarjeta de crédito. 
1.2.3.2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
 
En la clasificación de la empresa desde el punto de acuerdo a la 
legislación del Estado Ecuatoriano establecido en la Ley de 
Compañías, en su Sección I y articulo 2. 
 
Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 3 
 
                                                     
3
Ley de compañías 
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a) La compañía en nombre colectivo;  
 
b) La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  
 
c) La compañía de responsabilidad limitada;  
 
d) La compañía anónima; y,  
 
e) La compañía de economía mixta.  
 
Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas.  
1.2.3.2.1 COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; 
 
 
De acuerdo a  lo estipulado en la Ley de Compañías en el Art. 92 se 
tiene la conceptualización de: 
 
Art. 92.- La compañía de responsabilidad limitada es la que se 
contrae entre tres o más personas, que solamente responden por las 
obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 
individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 
denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las 
palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura.4 
 
Para su constitución el capital mínimo requerido es de $400,00 
(CUATROCIENTOS DÓLARES AMERICANOS), las participaciones 
que comprenden este monto serán iguales, acumulativas, 
indivisibles y no negociables entre los socios, los aportes pueden ser 
numerarios o en especies que serán depositados en una cuenta 
especial de integración de capital, que será abierta en cualquier 
banco de la localidad a nombre de la Compañía, los certificados se 
formalizarán  con la escritura pública. 
                                                     
4
 Ley de Compañías  
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1.2.3.2.2 CONTRIBUCIONES QUE LA COMPAÑÍA DEBE PAGAR A LA 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 
 
Según la Resolución No. SC.INAF.DPYP.G.12.004 de la 
Superintendencia de Compañías publicada y registrada el 16 de 
enero del 2012 considera: 
 
En el Art. 1.- La contribución que las compañías y otras entidades 
sujetas a la  vigilancia y control de la Superintendencia de 
Compañías deben pagar a esta, para el año  2012, de conformidad 
con lo que establece el inciso tercero del artículo 449 de la Ley de  
Compañías, será de acuerdo con lo especificado en la siguiente 
tabla: 
 
TABLA 2: LA CONTRIBUCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS  
Monto del activo real de las 
compañías (en US dólares) 
Contribución por mil  
sobre el activo real 
DESDE - HASTA 
 
0 - 23.500,00 0 
23.500,01 - 100.000,00 0,71 
100.000,01 - 1.000.000,00 0,76 
1.000.000,01 - 20.000.000,00 0,82 
20.000.000,01 - 500.000.000,00 0,87 
500.000.000,01 - EN ADELANTE 0,93 
Fuente:Ley de Compañías  
Elaborado por:Carmen Sánchez. 
 
Esta contribución se calcula tomando en cuenta como base los 
activos reales que tiene la empresa, registrados y reflejados en los 
Estados Financieros. 
 
Las compañías en las que el 50% o más del capital social estuviere 
representado por acciones pertenecientes a instituciones de derecho 
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público o de  derecho privado, con finalidad social o pública, pagarán 
únicamente el 50% de la contribución hasta el 30 de septiembre del 
presente año, esto se menciona en el Art 2 de la misma resolución. 
1.2.3.3 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES 
 
Al estar formada la compañía por personas aplica la normativa del 
Ministerio de Relaciones Laborales regido bajo las leyes del Código 
de Trabajo, para el adecuado manejo de las relaciones entre 
empleadores y trabajadores en las diferentes modalidades y 
condiciones de trabajo. 
1.2.3.3.1 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
ERAZO INCA CÍA. LTDA. cumple lo establecido en la Ley de 
Seguridad Social de los cuales esta establece normas que amparan 
al trabajador y sus derechos primordialmente.  
 
La ley de Seguridad Social establece en Art. 2.- Son sujetos 
"obligados a solicitar la protección" del Seguro General Obligatorio, 
en calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por 
la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o 
intelectual, con relación laboral o sin ella; en particular:5 
 
a. El trabajador en relación de dependencia; 
b. El trabajador autónomo; 
c. El profesional en libre ejercicio; 
d. El administrador o patrono de un negocio; 
e. El dueño de una empresa unipersonal; 
f. El menor trabajador independiente; y, 
g. Los demás asegurados obligados al régimen del Seguro 
General Obligatorio en virtud de leyes y decretos especiales. 
Art 3.- El Seguro General Obligatorio protegerá a sus afiliados 
obligados contra las contingencias que afecten su capacidad de 
                                                     
5
Ley de Seguridad Social 
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trabajo y la obtención de un ingreso acorde con su actividad 
habitual, en casos de:6 
 
a. Enfermedad; 
 
b. Maternidad; 
 
c. Riesgos del trabajo; 
 
d. Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad; y, 
 
e. Cesantía. 
 
La compañía cancela al IESS valores que corresponde al 9,35% 
del aporte personal y el 12,15% por el aporte patronal y demás 
obligaciones que son depositados mensualmente. 
 
 
1.2.3.4 MUNICIPIO 
 
Al estar localizada la compañía en el Distrito Metropolitano de Quito 
este tiene como Organismo al Municipio y por ende se rige a la 
actualización de las ordenanzas que emita el mismo y controlada 
bajo la Ley orgánica de Régimen Municipal. 
 
Esta misma ley obliga a todos los comerciantes e industriales que 
operen en el Cantón  a obtener la patente municipal que es el 
permiso necesario e imprescindible para emprender cualquier 
actividad comercial, la misma que debe ser cancelada en las 
administraciones zonales. 
 
                                                     
6
 Ley de Seguridad Social. 
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1.2.3.5 CÁMARA DE COMERCIO 
 
Ya que uno de los objetos sociales de la compañía limitada es la 
comercialización sus actividades están amparadas en el Código de 
Comercio en el Art. 2 que especifica  que, teniendo capacidad para 
contratar, hacen del comercio su profesión habitual. 
 
Se acoge a este código  que rige en las obligaciones de los 
comerciantes en sus operaciones mercantiles, y los actos y 
contratos de comercio, aunque se lleven a cabo por no comerciantes 
 
1.2.3.6 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y CONFECCIONISTAS DE 
ARTÍCULOS MILITARES Y POLICIALES 
 
Esta asociación se crea con la intención de resguardar a los 
integrantes a partir del inconveniente suscitado en el país por la 
incautación de la mercadería  de los uniformes y accesorios 
policiales y militares. 
 
La compañía esta pendiente del cumplimiento de las actualizaciones 
que tiene la Asociación, ya que al pertenecer a esta  se presenta 
mayor garantía a los clientes, y a la vez existe legalidad en la venta. 
1.3 LA EMPRESA 
1.3.1 CONCEPTO 
 
Es la entidad u organización que se establece en un lugar 
determinado con el propósito de desarrollar actividades relacionadas 
con la producción y comercialización de bienes y/o servicios en 
general, para satisfacer las diversas necesidades de la sociedad.7 
La empresa es todo ente social dedicado al comercio que se rige a 
las leyes y  reglamentos pertinentes de acuerdo a su objeto social.  
                                                     
7SARMIENTO, Rubén. Contabilidad General. Décima Edición. Editorial Voluntad.. 
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La compañía limitada ERAZO INCA  es una empresa familiar, que 
en la actualidad se encuentra especializada en la venta de uniformes 
policiales, colegiales y de seguridad.   
1.3.2 CARACTERÍSTICAS 
 
Las características de la empresa familiar son: 
 
 Está conformada  por miembros de una familia en grados de 
consanguineidad o de afinidad. 
 
 Prestan sus servicios satisfaciendo las necesidades de los 
consumidores y a la vez obtienen beneficios de financiamiento 
para inversión. 
 
 El capital está conformado por recursos de los mismos 
miembros de la familia.  
 
 El representante legal de la empresa, puede ser cualquier 
miembro de la familia que tenga experiencia administrativa, no 
necesariamente el padre o la madre o el hermano mayor. 
 
 Pueden participar directamente en proyectos productivos 
impulsados por los gobiernos, federal, estatal o municipal. 
1.3.3 FINALIDAD Y OBJETIVOS 
 
La finalidad principal de una empresa es la obtención de lucro a 
través de la satisfacción de las necesidades de sus clientes 
valorando al termino lucro como la ganancia obtenida como 
resultado de su actividad de comercialización, como  consecuencia 
de la especulación que la empresa realiza aprovechando las 
variaciones que ocurren en los precios que generalmente se conoce 
como una ganancia marginal. 
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Los objetivos indican hacia donde se orientarán los esfuerzos de la 
empresa y coordinan la actividad de los trabajadores dentro de la 
misma.  
 
El establecimiento de  estos  es responsabilidad de la 
administración, pero los objetivos particulares se detallan en los 
distintos  niveles de la organización tomado en cuentas las 
necesidades de de los otros, con el fin de que, entre todos, den 
como resultado los objetivos generales de la empresa.  
1.3.4 ELEMENTOS 
 
 Recursos Humanos.-Tienen  la capacidad de tomar 
decisiones en base a los objetivos generales de la empresa. 
 
 Materiales.-Medios físicos y concretos que ayudan a alcanzar 
los objetivos. 
 
 Inmateriales.- Bienes que no son tangibles, expresados en un 
valor cuya existencia depende de la posibilidad futura de 
producir ingresos. 
 
 Financieros.- Es el elemento que permite obtener recursos 
desde las unidades económicas para desarrollar operaciones 
comerciales e inversiones. 
 
 Organización.- Es un sistema estructurado de reglas y 
relaciones funcionales diseñado para llevar a cabo las políticas, 
programas para lograr algún propósito específico.  
 
 Objetivos.- Meta que la empresa desea alcanzar. 
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1.4 OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN 
 
Los objetivos en una organización son los resultados que esta desea 
alcanzar en un periodo determinado de tiempo, están íntimamente ligados 
a la visión de la empresa  y  constituyen la definición cuantitativa o 
cualitativa de cómo  se ven en el futuro. 
1.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Comercializar  prendas policiales y elementos a fines de alta calidad, 
con el propósito de obtener una ganancia que nos permita 
consolidarnos como una compañía limitada en el mercado nacional e 
internacional. 
 
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Ofrecer a nuestros clientes un producto de alta calidad que 
satisfaga sus necesidades, brindándoles una correcta atención 
de manera que se sientan conformes con el servicio. 
 
 Mantener un alto nivel de imagen corporativa mediante la 
implementación de políticas que fomenten el sentido de 
pertenencia institucional de su recurso humano. 
 
 Incrementar el margen de utilidad promoviendo la inversión,  
adhiriendo otras localidades  de distribución y aumentando el  
grado de la capacidad instalada. 
 
 Segmentar periódicamente el mercado distribuyéndolo en 
diversos tipos de clientes de manera que se ofrezca lo mejor de 
nuestros productos. 
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1.5 RESEÑA HISTÓRICA 
 
ERAZO INCA CÍA. LTDA. fue constituida como compañía limitada en la 
Notaria Séptima de la Ciudad de Quito el 15 de febrero del 2007 por cuatro 
socios fundadores, esta sustituyó al negocio denominado P.A.P (Proveedor 
de Artículos Policiales), que era propiedad de los  padres de los ahora 
socios de la compañía por más de 30 años. 
 
La decisión de eliminar P.A.P y crear la compañía fue debido a que lo que 
dispone la Ley de Régimen tributario Interno, por esta razón y a la vez por 
brindar una fuente de trabajo a los hijos del matrimonio Erazo Inca se 
decide sustituir a la anterior razón social a COMPAÑÍA LIMITADA ERAZO 
INCA.   
 
La  desaparecida mini empresa se creo por la impetuosa necesidad de los 
aspirantes que se encontraban en cursos para policías de tropa como 
oficiales en los años 90s, tiempos en los cuales solo proveían estos 
productos en el Comisariato de la Policía a elevados precios y con baja 
calidad.  
 
El Sr. Hugo Erazo Haro propietario de P.A.P. fue uno de los primeros en 
incursionar en el mercado policía, comenzando con la venta de equipos de 
habitación, como sabanas, cobijas y toallas que usaban los aspirantes en lo 
que duraba cada uno de sus cursos. 
 
Fue en los tiempos de la guerra con el Perú, cuando el negocio aumenta la 
venta de sus productos entre ellos uniformes y calzado para todo el 
sistema policial, institución que dio un anticipo del 50%  que fue capital 
empleado para iniciar este negocio que ahora es una compañía fortificada 
por el trabajo en conjunto de los miembros de la familia. 
 
En la actualidad los  policías ya no buscan solo comprar sus uniformes  al 
contrario necesitan calidad un buen precio y sobre todo  muy buena 
atención; puesto que la compañía comenzó a vender uniformes para los 
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alumnos de colegios policiales, que casi siempre son hijos de policías que 
conocen el producto, estos centros educativos se han comunicado 
directamente con la empresa para comprar los productos o a la vez servir 
como intermediarios en colegios de Quito, Latacunga y Riobamba.  
 
Si a esto se adhiere que existe personal policial en servicio pasivo que se 
han dedicado  a incursionar en el ambiente de la seguridad privada y han 
tomado como proveedor principal a esta compañía para la distribución de 
sus uniformes.  
 
Cabe recalcar que la mayoría de los policías en algún momento de su vida 
profesional deben tener un cambio de localidad de trabajo ha este estatus 
se le conoce como “pase”; para solventar esta necesidad la compañía ha 
tenido la oportunidad de llevar nuestro producto por pedido a varias 
provincias del país.  
 
El Sector Policial se ha convertido en el nicho de mercado de ERAZO INCA 
CÍA. LTDA., obteniendo muy buenos resultados, a pesar de que en los 
últimos años existe gran competencia la compañía mantiene el ánimo de 
trabajo  en equipo y constancia diaria brindando el mejor de su servicio a la 
comunidad.   
 
1.6 MISIÓN 
1.6.1 CONCEPTO 
 
“Misión es una declaración duradera de propósitos que distingue a 
una organización de otras similares. Es un compendio de la razón  
de ser de una empresa, esencial para determinar los objetivos y 
formular estrategias.”8 
 
La misión de la compañía ERAZO INCA es: 
 
                                                     
8
ORGANIZACIÓN APLICADA. Dr. Víctor Hugo Vásquez, Tercera Edición,  PÁG. 114  
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“Somos una empresa familiar, que busca satisfacer las necesidades 
y expectativas de nuestros clientes,  dedicada a proveer  uniformes a 
todo tipo de institución, buscando el pleno desarrollo personal, 
contribuyendo activamente con el bienestar de nuestra comunidad y 
retribuyendo adecuadamente a nuestros socios”. 
1.7 VISIÓN 
1.7.1 CONCEPTO 
 
“Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su 
organización este dentro de 5 o 10 años. Es un conjunto de ideas 
generales que proveen el marco de referencia de lo que una 
organización es y quiere ser en el futuro”.9 
 
ERAZO INCA CÍA. LTDA. Desarrollo su visión en el año 2007 
valedera hasta el año 2012. 
 
“Seremos una de las más destacadas empresas proveedoras de 
artículos policiales en la ciudad de Quito, trabajando en un adecuado 
sistema administrativo, que permita determinar de manera clara las 
funciones de cada uno de los socios  y trabajadores, brindando 
además espacios de dialogo a todos nuestros miembros 
colaboradores, para ofrecer un mejor producto y una mejor atención 
a nuestros clientes”.    
1.8 PRINCIPIOS Y VALORES 
1.8.1 PRINCIPIOS 
 
Los principios son el conjunto de reglas que regularizan la gestión de 
una empresa en la formación de su cultura organizacional. 
Para la compañía  los principios permitirán mantener una referencia 
para el correcto desempeño de la misma. 
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- Calidad en el producto 
- Trabajo en equipo 
- Mejoramiento Continuo 
- Servicio 
- Oportunidad 
 
1.8.2 VALORES 
 
“Son el conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la 
gestión de la organización, constituyen la filosofía empresarial y el 
soporte de la cultura organizacional.”10 
 
Por medio de la aplicación de los  valores en la compañía se podrá 
mejorar una   forma adecuada en la convivencia entre los empleados 
clientes y proveedores de la misma; los valores tienen atributos en 
cuanto a su contenido o intensidad, determinando el grado de 
importancia. 
 
ERAZO INCA CÍA.  LTDA.  mantiene estos valores desde su 
legalización   
 
- Ética Personal 
- Lealtad 
- Responsabilidad 
- Honestidad 
- Respeto 
- Puntualidad 
- Confianza 
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1.9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Las empresas sin excepción  emplean un marco organizacional en el que 
se especifica a los responsables y sus responsabilidades a desempeñar  
en  las funciones que se le deleguen; basándose en  una estructura 
orgánica con una división ordenada y sistemática de las unidades de 
trabajo, tomando en cuenta las necesidades de la empresa de acuerdo a 
su objeto social. 
 
Para la elección del personal se tomara en cuenta que el aspirante al 
puesto cumpla los requerimientos expuestos por cada unidad ya que las 
personas deben preocupar adaptarse a las funciones. 
 
Para la representación  gráfica de la estructura organizacional de la 
empresa se utiliza organigramas instrumentos que permiten visualizar  el 
nombre de las estancias con las que cuenta la institución.En la estructura 
organizacional no solo se identifica con el grafico que esquematiza la 
ubicación o el orden de las diferentes áreas, unidades o departamentos de 
la institución; sino que su finalidad es el establecimiento   claro y preciso de 
la información continua que fluirá dentro  de la empresa. 
 
1.10 ORGANIGRAMA 
 
“El organigrama es, esencialmente una representación gráfica de la 
estructura  de una empresa, con sus servicios, órganos y puestos de 
trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y responsabilidad.”11 
 
La compañía cuenta con un organigrama estructural y funcional que le 
permite identificar las dependencias con las que cuenta y por en de las 
funciones que deberían desempeñar cada una de ellas para evitar errores. 
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1.10.1 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
1.10.1.1 CONCEPTO 
 
“Representa el esquema básico de una organización, lo cual 
permite conocer de una manera objetiva sus partes 
integrantes, es decir, sus unidades administrativas y la 
relación de dependencia que existe entre ellas”. 12 
 
A continuación se detalla el organigrama estructural Actual 
con el que cuenta ERAZO INCA CÍA.  LTDA.  
 
GRÁFICO 1: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL (ACTUAL) 
ERAZO INCA CÍA.  LTDA 
 
Fuente: ERAZO INCA CÍA. LTDA. 
Elaborado por: Carmen Sánchez 
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1.10.2 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
1.10.2.1 CONCEPTO 
 
“Parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad 
administrativa se detalla las funciones principales básicas. Al 
detallar las funciones se inicia por lo más importante y luego 
se registran aquellas de menor trascendencia. En este tipo de 
organigramas se determina que es lo que se hace, pero no 
como lo hace”. 13 
ERAZO INCA CÍA.  LTDA. desempeña las siguientes 
funciones: 
 
GRÁFICO 2: ORGANIGRAMA FUNCIONAL (ACTUAL) 
ERAZO INCA CÍA.  LTDA 
 
Fuente: ERAZO INCA CÍA. LTDA. 
Elaborado por: Carmen Sánchez 
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1. JUNTA GENERAL DE  SOCIOS. 
 
a. Designar Presidente y Gerente.  
b. Removerlos por causas  legales y por mayoría que representen por lo 
menos las dos terceras partes del capital pagado concurrente a la 
sesión 
c. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales 
d. Conocer anualmente las cuentas, los balances, el estado de pérdidas y 
ganancias y los informes que presentaré el Gerente acerca de los 
negocios sociales.  
 
2. PRESIDENTE. 
 
a. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta 
General. 
b. Presidir las sesiones de la Junta General. 
c. Suscribir conjuntamente con el Gerente los certificados de Aportación. 
d. Intervenir conjuntamente con el Gerente en todas las inversiones que 
realice la Compañía. 
e. Reemplazar al gerente en caso de ausencia, falta o impedimento de 
este. 
f. En general las demás atribuciones que le confiere la Ley y los 
Estatutos. 
 
3. GERENCIA  
 
a. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía. 
b.  Actuar como secretario de la Junta General. 
c.  Convocar a la Junta General. 
d. Firmar conjuntamente con el Presidente las actas y los certificados de 
aportación. 
e. Organizar y dirigir las dependencias y oficinas de la Compañía. 
f. Cuidar y hacer que lleven los libros de contabilidad y llevar por el 
mismo las actas. 
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3.1 ASESORÍA JURÍDICA 
 
a. Realizar una investigación previa de los documentos fuentes a 
utilizar en base a archivos de la Empresa para conocer en qué 
está o estaba fallando. 
b. Clasificar los documentos basándonos en las fechas y clases 
de documentos para no mezclar  y tenerlos para su uso con 
mayor facilidad 
c. Evaluar los análisis realizados tanto de documentos fuente 
como de normas, leyes, etc. para conocer si están dentro de 
los parámetros de la ley. 
d. Plantear y desarrollar las conclusiones en base a los análisis y 
evaluaciones realizadas para tener conclusiones más claras y 
concretas. 
e. Realizar un seguimiento de las propuestas en base a las 
decisiones de los directivos, para verificar que se estén 
cumpliendo o de lo contrario tomar las medidas correctivas 
necesarias 
 
4. CONTABILIDAD 
 
a. Desarrollar un efectivo plan de cuentas que nos proporcione la mayor 
ayuda para nuestras  operaciones. 
b. Crear y manejar códigos para las cuentas, pero dichos códigos deben 
ser  de fácil acceso y entendimiento para ser puestos en práctica. 
c. Recopilar  todos los documentos fuente  que se  utilizo en un 
determinado periodo, para así tener un control adecuado. 
d. Realizar la jornalización,  mayorización, ajustes, depreciaciones y 
finamente los Estados de Resultados los cuales reflejaran los valores 
reales. 
e. Diseñar  sistemas que nos puedan  ayudar a registrar de mejor manera 
las cuentas 
f. Establecer supervisiones  sorpresivas  para asegurar el rendimiento y 
la labor de los empleados.  
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5. COMERCIALIZACIÓN 
 
a. Desarrollar estudios técnicos de mercado y presentarlos a los niveles 
directivos para su aprobación y evaluación, sujetos a objetivos y 
políticas comerciales. 
b. Efectuar las compras de los diferentes materiales, herramientas, e 
insumos en base a las necesidades de la Empresa  para poder 
comenzar la producción. 
c. Cumplir con las ventas de los productos planificados en base a 
proyecciones para obtener al final del período utilidades 
d. Conceder créditos o compradores en base a estudios y análisis 
realizados a estos, para al inicio abrir el mercado. 
e. Diseñar un plan de facturación de compras y ventas en base a los 
requerimientos de contabilidad, y para tener un mejor registro del 
movimiento de producción. 
 
5.1 COMPRAS 
 
a. Desarrollar planes y programas de compras en base a los 
resultados de los estudios de los informes y balances para tener 
una guía de lo que se va a realizarse 
b. Desarrollar los presupuestos de adquisiciones en base a 
informes y proyecciones para tener una base establecida de 
cuánto dispone la Empresa para las adquisiciones. 
c. Obtener la información sobre posibles proveedores en base a 
avisos y publicaciones para tener de donde elegir a los mejores 
d. Elaborar un sistema de control de adquisiciones en base a la 
base de datos para facilitar la contabilización de las 
adquisiciones 
e. Registrar los pedidos y las compras en base al sistema de 
control para mejorar, facilitar y dar transparencia a los 
informes del mes. 
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5.2 VENTAS 
 
a. Diseñar y elaborar formularios de todas las ventas en base 
a los requerimientos de los clientes internos y externos. 
b. Efectuar las negociaciones con los clientes con el objetivo 
de cumplir con los presupuestos de ventas previstos. 
c. Elaborar y desarrollar sistemas y programas de evaluación 
de pedidos en base a asesoramientos a los requerimientos 
de la Compañía para conocer si estos son los más 
apropiados. 
d. Entregar  el producto a aquellos clientes externos de la 
Compañía en base a los factores de éxito para elevar las 
utilidades de la Compañía. 
e. Elaborar los formularios necesarios para registrar las 
ventas en base a los requerimientos y facilitar la labor del 
macro proceso financiero. 
 
5.2.1 FACTURACIÓN  
 
a. Receptar las solicitudes de emisión de facturas de 
venta. 
b. Elaborar las facturas de las ventas realizadas. 
c. Elaborar las notas de débito y de crédito para los 
clientes. 
d. Analizar la facturación realizada. 
e. Realizar un seguimiento a las facturas pendientes de 
cobro.  
f. Realizar informes mensuales de cuentas pendientes de 
cobro.  
g. Encargarse del cobro de las facturas vencidas.  
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5.2.2 CRÉDITO 
 
a. Realizar un diagnóstico de sistema de crédito en base 
de los requerimientos de los clientes para incrementar 
nuestras ventas e irnos posicionando en el mercado. 
b. Desarrollar sistemas de control para créditos en base de 
las ventas que se realicen para mejorar el servicio y 
poder ampliar cada vez más nuestra clientela. 
c. Elaborar programas de crédito previo a un estudio a los 
clientes que se les va a conceder el crédito con el fin de 
evitar problemas con clientes morosos. 
d. Presupuestar todas las actividades para conceder 
créditos, en si hay que mantener una cuenta activa para 
poder realizar los créditos. 
e. Tomar las decisiones respectivas de este proceso en lo 
que se refiere a concesión de créditos y la aprobación de 
las mismas. 
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CAPITULO II 
 
2. ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
Mediante el análisis situacional de la empresa se identificarán distintas 
variables que intervienen en el desarrollo de la actividad empresarial de 
ERAZO INCA CÍA. LTDA. logrando evaluar la situación actual de la misma y 
del entorno que la rodea. 
 
Determinando aspectos positivos que le permiten a la empresa ser 
competitivos y  alcanzar el  éxito en el mercado; y, los aspectos negativos en 
cuanto al giro del negocio; es decir, aquellos que posiblemente afectan de 
una manera directa  a la institución. 
 
El análisis situacional que se  realizará en ERAZO INCA CÍA. LTDA., 
dependerá del  estudio de su  macroentorno y microentorno en el que 
diariamente realiza sus actividades  identificado   factores externos e 
internos que influyen en el progreso de la misma.  
 
La formulación de estrategias que se ajusten a las necesidades de la 
empresa dependerán del efectivo diagnóstico; aprovechando las 
oportunidades y minimizando riesgos, comprendiendo la dinámica de la 
compañía con sus clientes, proveedores, competencia. 
 
2.1 ANÁLISIS INTERNO 
 
En el análisis interno se  realiza el estudio de las variables propias de una 
entidad, con el fin de determinar lo que puede ofrecer   a los clientes 
durante un determinado período; es necesario identificar a los recursos 
internos de la compañía y juzgar si cada uno de ellos constituye una 
fortaleza o una debilidad para la misma. 
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Para el  análisis  de los recursos con los que cuenta la empresa será 
necesario  aplicar diferentes técnicas que permitan  a la entidad generar 
una ventaja  o desventaja frente al mercado. 
2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONTABLE 
 
ERAZO INCA CÍA. LTDA.no cuenta con una herramienta o técnica 
que facilite definir los procedimientos contables. Este tipo de control 
ha provocado que no se tenga una idea real de la situación de la 
empresa. Las operaciones se han desplegado de acuerdo a las 
actitudes de los socios, pero que no están contempladas en un 
Sistema Contable , es por esta razón que se presenta la necesidad 
de elaborarlo para definir políticas, procesos y procedimientos que 
permitan un correcto y adecuado manejo contable financiero de la 
empresa . 
 
Sin embargo las actividades y operaciones la compañía se han  
desarrollando en base a la experiencia adquirida, llevando la 
contabilidad en un listado de ingresos y egresos que se realizan 
diariamente, sin considerar aspectos fundamentales, como tener 
libros básicos de la contabilidad. 
 
No cuenta con un área contable, únicamente con el apoyo de un 
contador público particular que se limita a la declaración de  los 
impuestos mes a mes.  
 
Realiza los siguientes procedimientos para el registro de sus 
operaciones: 
 
1. Recolectan  todos los documentos necesarios que sirven 
como respaldo de las entradas y salidas de dinero o 
bienes de la empresa. 
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2. Se efectúa el registro de todas las ventas y gastos de 
forma manual en cuadernos universitarios, uno exclusivo 
de ventas y otro  solo de gastos. 
 
3. Se mantiene un registro manual de todos nuestros 
proveedores. Determinando aquí cuanta mercadería ha 
ingresado. 
 
4. Además se realiza conteos semanales de la mercadería 
de mayor rotación para realizar nuevas adquisiciones. 
 
5. Los documentos fuentes son archivados de manera 
ordenada por cada mes y año. 
 
6. Las utilidades son determinadas a través de la resta 
entre los ingresos y egresos totales que se han 
mantenido durante el año. 
 
7. Los impuestos son considerados un egreso, y se los 
paga de acuerdo al trabajo realizado por un contador 
particular contratado como apoyo de la empresa.   
 
8. La encargada de la elección de los proveedores y las 
compras es la Presidenta de la compañía, quien a través 
de un estudio de mercado trata siempre de elegir la 
mejor opción y determina cada cuanto debe solicitar 
nueva mercadería. 
 
 
En lo referente a la administración del inventario no existe un 
responsable designado todos los socios y empleados se  encarga 
del ingreso y salida de las mercaderías para ser vendida. 
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El Sr. Kleber Gonzalo Mera Viera y la Sra. Genoveva Inca Tapia 
son empleados de la empresa forman parte de la familia pero no 
son socios, colaboran como vendedores y realizan actividades de 
costura y bordado respectivamente.    
 
2.1.2 INFLUENCIAS MICROECONÓMICAS 
 
En el estudio  de las influencias microeconómicas se identifica 
aquellos factores del sector que influyen  en la  institución y pueden 
afectarla,  pero esta  no puede intervenir en su desarrollo. 
 
Dentro de las influencias microeconómicas se identificó la relación 
que mantiene la empresa con  los clientes, proveedores, 
competencia y precios ya que estos determinan el desarrollo de las 
actividades de manera directa o indirecta. 
 
2.1.2.1 CLIENTES 
 
Los clientes son aquellos que compran u obtienen el producto 
y/o servicio  que brinda una determinada empresa; se los 
especifica como  internos y externos, recalcando que los 
clientes internos son los que tienen relación directa con la 
compañía, es decir que se encuentran realizando su trabajo 
en alguna  dependencia en la  organización; mientras que los 
clientes externos son básicamente el público en general.  
 
Las necesidades de los clientes deben ser tomadas en cuenta 
por la compañía,   ERAZO INCA CIA LTDA.  se interese en 
mantener una correcta   atención  al cliente, ya que constituye 
uno de los pilares esenciales de la organización por el tipo de 
servicio que  brinda.  
 
Es necesario que el cliente quede totalmente satisfecho del 
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servicio de esta manera fomenta el incremento de otros 
clientes, es por eso que la atención al cliente es personalizada  
solventando  las inquietudes de los intereses con un trato 
amable recordando que el cliente siempre tiene la razón.  
 
La  empresa tiene clientes  que por años han requerido de los 
servicios que prestan dentro de los cuales se nombran a los 
siguientes: 
 
Los clientes con los que cuenta ERAZO INCA CÍA.  LTDA. 
son: 
 
 POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 
 
 DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN DE 
LA POLICÍA NACIONAL. 
 
 INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR. 
 
 MOLOPISEC. 
 
 GUERRA SEGURIDAD. 
 
 También la compañía tiene clientes de venta directa 
como son los policías que deben presentar su 
credencial que garantice  su profesión, los padres de 
familia del Instituto Tecnológico Superior Policial 
Nacional Sur, y del Liceo Nacional colegios que 
pertenecen a la Dirección Nacional del Educación de 
la Policía Nacional   la misma. 
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2.1.2.2 PROVEEDORES 
 
Son los que proveen los recursos necesarios para que una 
empresa opere, ya que son los que suministran de materia 
prima o de productos terminados a la compañía, o a su vez 
prestan un servicio a la misma 
 
Existen varios proveedores nacionales y extranjeros, con las 
cuales se instaura una relación laboral idónea que permite a 
la empresa poder realizar pedidos y estos a la vez lleguen en 
el tiempo acordado, es cierto que también existen 
proveedores con los que no se puede realizar un correcto 
acuerdo ya sea de pago o en la calidad de servicio o 
producto. 
 
Al ser ERAZO INCA CÍA. LTDA.  una empresa que 
comercializa productos confeccionados la mayoría de sus 
proveedores son artesanos y dentro de ellos se encuentran 
los siguientes: 
 
 Rosa Molina Jiménez 
 Prosintec 
 Luis Franco Cano 
 Irene Noriega N. 
 Almacén Espinoza 
 Almacén Katty 
 Continua siguiente página 
 Miguel Gutiérrez P. 
 Alulema Salazar S.A. 
 Luigi Valdini Cía. Ltda. 
 Dell tex S.A. 
 Inmobiliaria Deszuma S.A. 
 Hilda Álvarez 
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 Almacén Olga Cía. Ltda. 
 Carlos Sosa C. 
 Incosuiza Cía. Ltda. 
 Víctor Gaona 
 Alsafran Cía. Ltda. 
 Segundo Sánchez 
 María Gallegos 
 Edison Tipan 
 José Puebla C. 
 Patricia Vilana Ch. 
 Salvimpex Cía. Ltda. 
 Almacén Henry 
 Sonny Son 
 Francelana S.A. 
 Servicio S. Fuerza Terrestre 
 Vepamil S.A. 
 Ferretería Ideal 
 Dimpublicidad S.A. 
 Ángel Bastidas A. 
 Lina Mesa Flores 
 Raúl Benítez Pauta 
 Luis Villalba López 
 
 
2.1.2.3 COMPETENCIA 
 
Pese a que la empresa tiene algunos años en el mercado, no 
tiene gran impacto en la industria manufactura, su 
participación en el mercado no es muy significativa en 
comparación con las grandes Empresas que forman parte de 
este sector. 
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La compañía al pertenecer a la ASOCIACIÓN DE 
COMERCIANTES Y CONFECCIONISTAS DE ARTÍCULOS 
MILITARES Y POLICIALES, los asociados a su vez se 
convierten en su competencia. 
  
A continuación se enumera los principales competidores que 
considera la empresa tomando en cuenta la innovación que le 
dan al y la captación que le dan a los clientes. 
 
 BORDADOS COMPUTARIZADOS 
 CONFECCIONES KARUTA SPORT 
 ALMACÉN CISNEROS 
 SASTRERÍA CHAUCA 
 SASTRERÍA CHAUCA CORONADO 
 MI UNIFORME 
 SPORT WORLD 
 CREACIONES POLISPORT 
 JJFOREVER CENTINELA 
 JIREN 
 SERVIBORDADOS "EL MAYOR" 
 CONFECCIONES TOAZACHAUCA 
 SPECIALFORCES 
 ESTAMPADOS VIZCAÍNO 
 INTERLUZ 
 IMPLEMENTOS MILITAR HK 
 UNIFORMES LUZON 
 MULTI MARKETING SECURITY 
 CONFECCIONES VERITO (SALCEDO / 
LATACUNGA) 
 
A esto se suma la invasión de productos provenientes de 
otros países y el Contrabando que han afectado al sector 
manufacturero en forma significativa. 
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2.1.2.4 PRECIOS 
 
El precio al ser un elemento que produce ingresos  también su 
característica es de ser flexibles, es decir que se modifica de 
acuerdo a las necesidades de la empresa. 
 
Al mismo tiempo, la competencia de precios es el problema 
más grave que enfrenta la compañía. Pese a ello, muchas 
empresas no manejan bien la fijación de precios; cada precio 
genera un nivel de demanda distinto y por tanto tiene un 
impacto diferente sobre los objetivos de marketing de la 
empresa.  
 
La relación entre las diferentes alternativas de precio y la 
demanda resultante se captura en una curva de demanda. En 
el caso normal, la demanda y el precio tiene una relación 
inversa: cuanto más alto el precio, menor es la demanda. 
 
Para  la determinación del precio de venta ERAZO INCA CÍA. 
LTDA.,  realiza un análisis de manera empírica basándose en 
costos incompletos y costos fijados por la competencia, por 
ende no es posible obtener el verdadero costo de la prenda  a 
comercializase y establecer un margen de utilidad, es por ello 
que el precio es fijado de acuerdo al cliente, la forma de pago, 
cantidades, esto a su vez  podría ocasionar pérdidas 
económicas por la falta de control en la determinación del 
costo del producto.  
 
La compañía  comercializa los  productos a clientes que por 
años se han permanecido leales  y aquellos nuevos clientes 
que por la calidad del producto prefieren la adquisición de los 
mismos en el establecimiento. 
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2.2 ANÁLISIS EXTERNO 
 
El análisis externo implica la consideración de las fuerzas ambientales que 
nutren o restringen la capacidad competitiva y en segundo lugar la 
importancia de precisar las verdaderas posibilidades de la Empresa, para 
encarar de manera apropiada la competencia de compañías nacionales, 
con el fin de concretar las fortalezas, debilidades, amenazas y fortalezas en 
el terreno comercial.  
 
Estas fuerzas ambientales se alinean precisamente desde un marco 
macroeconómico y macroambiental. 
 
2.2.1 INFLUENCIAS MACROECONÓMICAS 
 
Son variables que afectan significativamente al giro del 
negocio se clasifican en dos clases: 
 
 Controlables: son las variables que la administración 
puede detectar y a la vez sobrellevar.  
 No controlables: las que no dependen de la 
administración; éstas representan graves riesgos o 
amenazas para la Empresa, por tal razón merecen un 
análisis de los factores más importantes que la 
componen: 
 
- Factor Político. 
- Factor Económico. 
- Factor Social. 
- Factor Tecnológico. 
- Factor Legal. 
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2.2.1.1 FACTOR POLÍTICO 
 
Este factor involucra la estructura económica, los partidos 
políticos, función ejecutiva, legislativa judicial y todos los 
organismos estatales con los que cuenta nuestro país el 
Ecuador. 
 
Las leyes que rigen nuestro país son aprobadas o derrogadas 
por las principales Funciones tanto Legislativa, Ejecutiva y 
Judicial y un cambio en alguna de ellas, va a favorecer o 
perjudicar a los sectores productivos del país, es por ello que 
es muy importante que se nombre a personas capacitadas 
para ocupar estos cargos y se  realice un estudio 
pormenorizado de las consecuencias que tiene ciertos 
cambios en la economía del Ecuador. 
 
La principal problemática que aqueja a la situación actual de 
nuestro país es la incertidumbre creada por el gobierno ya 
que con el incremento de impuestos y la inestabilidad 
arancelaria ha provocado la irregularidad en la producción y 
comercialización de los productos de la empresa. 
 
Los factores políticos están incidiendo de manera significativa 
en el  comportamiento interno de la Empresa  generando 
incertidumbre en la toma de decisiones, las políticas 
comerciales adoptadas por el actual  gobierno generan 
expectativas en el sector manufacturero, puesto que se habla 
de un crecimiento sostenido en las exportaciones, a través de 
la firma de acuerdos de liberación, que otorgan preferencias 
arancelarias para el acceso de los productos a distintos 
mercados. 
 
Considerando que la crisis mundial afecta a las empresas 
incluso dificulta el acceder a una fuente de financiamiento, es 
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claro que si el ámbito político no tiene estabilidad las 
inversiones que realice la compañía no tendrán mayor 
incremento. 
 
Este fenómeno es provocado por la ciudadanía ecuatoriana 
ya que no ha permitido que los últimos gobiernos culminen de 
una manera correcta, esto se ha ido incrementando hasta la 
actualidad. 
2.2.1.2 FACTOR ECONÓMICO 
 
Es evidente que la situación económica de nuestro país afecta 
el desempeño de la Empresa; las variables económicas 
adoptadas por el gobierno actual, inciden directa o 
indirectamente sobre la estructura de costos, por ello, deben 
considerarse al fijar los precios. 
 
De la misma manera, las perspectivas de las autoridades 
económicas en cuanto a bajar la tasa de interés y disminuir 
las comisiones que la banca local cobra a sus clientes ha 
generado expectativas positivas en el sector manufacturero, 
puesto que los costos financieros se abaratarían, 
incrementándose la inversión y el consumo y en consecuencia 
habría un crecimiento económico que se verá reflejado en el 
Producto Interno Bruto. 
 
Además, es innegable que el dinamismo del mercado recibe 
la influencia del poder de compra de los consumidores, que 
los costos de energía controlados por las autoridades 
gubernamentales gravitan sobre los costos y que las políticas 
económicas instauradas para emitir la libre competencia en 
naciones dirigidas con los preceptos propios de globalización, 
afectan las decisiones sobre la calidad de los productos y la 
naturaleza del servicio. 
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2.2.1.3 FACTOR SOCIAL 
 
El factor social afecta a la compañía ya que esta relacionado 
directamente con el accionar de los grupos sociales 
organizados que influye en el desenvolvimiento de la misma 
 
Los valores sociales y culturales inciden notoriamente en los 
comportamientos de consumo y por lo tanto son importantes 
al definir el camino comercial de la Empresa.  
 
Las consideraciones de tipo cultural dan pie al manejo de la 
promoción y la publicidad, al juzgarse conveniente estratificar 
el mercado según el grado de escolaridad y en tal virtud, 
seleccionar medios que reflejen los gustos del consumidor en 
cuanto a revistas, periódicos y espacios radiales.  
 
2.2.1.4 FACTOR TECNOLÓGICO 
 
Sabiendo que la tecnología es la fuerza más dramática e 
incontrolable debido a la rapidez con la cual se desarrolla. Las 
nuevas tecnologías crean nuevos mercados y oportunidades 
por lo cual la empresa debe estar atenta a los adelantos 
tecnológicos, para poder competir se debe brindar un buen 
servicio y un producto de calidad. 
 
Los directivos de la Empresa tienen conciencia de que la 
tecnología adquiere cada día mayor importancia en las 
decisiones gerenciales y explica, el abismo económico que 
existe entre las naciones desarrolladas y las naciones en 
desarrollo.  
 
En la compañía se implementaron  nuevos   procesos de 
comunicación, lo que permitido dar fluidez en las relaciones 
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personales   entre clientes internos y externos. 
 
En cuanto a la sustitución de maquinaria y de nuevos 
procesos tecnológicos, la Empresa ha evaluado los actuales 
procesos tecnológicos, considerando varios factores para la 
adquisición determinando que éstos se encuentren dentro de 
los parámetros permisibles para la compra. 
 
2.2.1.5 FACTOR LEGAL 
 
La Empresa está sujeta al cumplimiento de las leyes y 
regulaciones constituidas por su actividad económica. Las 
obligaciones legales que tiene la Empresa a continuación 
se detallan: 
 
 En ámbito Tributario la empresa está obligada a presentar 
su declaración y pago del IVA dentro de los plazos 
determinados por SRI, así como también el pago del 
impuesto a la renta, el cual se pagará sobre su base 
imponible el 25%.  
 
 En cuanto a las Patentes Municipales la Empresa ha 
cumplido a cabalidad con los permisos municipales para 
su funcionamiento, considerando plazos y demás 
disposiciones que emita el Distrito Metropolitano de Quito. 
 
 En ámbito Laboral la Empresa cumple a cabalidad con lo 
dispuesto por el Código de Trabajo y el IESS, pagando 
cumplidamente en los plazos acordados todos los 
beneficios de Ley que les corresponden a los empleados. 
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2.3 ANÁLISIS FODA 
 
FORTALEZAS: 
- Buena atención al cliente   
- Posicionamiento en el mercado, por la trayectoria 
- Créditos directos a nuestros clientes frecuentes 
- Calidad de todos los productos que se ofrece 
- Disponibilidad de infraestructura para la mejor atención del cliente 
- Trabajadores identificados con la empresa (familiar) 
 
 OPORTUNIDADES: 
- Distinción y reconocimiento en la venta de artículos policiales  
- Expansión del negocio a otras ciudades del país, aprovechando las 
necesidades de los centros educativos policiales existentes a nivel 
nacional  
- Facilidad de obtención de créditos a bajas tasas de interés por la 
trayectoria limpia que mantiene con las instituciones financieras 
- Facilidad de obtención de créditos con los proveedores por la 
trayectoria limpia que mantiene 
 
DEBILIDADES: 
- Falta de aportación económica para mejorar el patrimonio de la 
empresa   
- Inadecuado sistema contable 
- Inadecuada estructura orgánica funcional 
- No existe control interno en la empresa 
- No se efectúa un estudio adecuado para seleccionar proveedores 
 
AMENAZAS: 
- Competencia desleal que compra contratos 
- Inestabilidad política y jurídica del país, provocando incertidumbre en 
todos los sectores económicos 
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CAPITULO III 
 
3. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
3.1 INTRODUCCIÓN 
 
En la empresa surge la necesidad de alcanzar el éxito a través de su 
crecimiento organizacional, abarcando el mercado nacional e internacional, 
satisfaciendo las necesidades de los clientes a través de la calidad del 
servicio o producto que brinda, promoviendo la creación de fuentes de 
trabajo; estos son procesos   que necesitan de un control que mantenga 
una  normativa de regularización en el desarrollo de sus  actividades con la 
finalidad de cumplir efectivamente los objetivos de la organización. 
 
Considerando que una compañía  forma parte fundamental del desarrollo 
socio-económico  en nuestro país, es necesaria la  aplicación de sistemas 
de control interno adecuados  para alcanzar  resultados   eficientes en su 
gestión; por ende el crecimiento económico de las empresas, implica una 
mayor complejidad en la organización y control.  
 
El Control Interno vincula a todas las personas que forman la empresa, 
para que así se sientan parte responsable del  desarrollo de cada actividad; 
tratando de fomentar conciencia en el momento de evaluar los riesgos, 
aplicar controles y estar listos a responder a cualquier situación; teniendo 
en mente que la empresa está expuesta a cualquier riesgo y en cualquier 
momento. 
 
El responsable del control Interno  al cumplir su rol deberá asegurarse que 
se lleven a cabo  todas las medidas adecuadas y necesarias en la 
implementación del sistema de control interno, considerando aquellos 
factores externos  que sobrellevan o afectan a la información financiera. 
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3.2 DEFINICIÓN CONTROL INTERNO 
 
“El control interno comprende el plan de la organización y todos los 
métodos y medidas coordinados  que se adoptan  en un negocio para 
salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de sus 
datos contables, promover la eficiencia operacional y fomentar la 
adherencia a las políticas prescritas”14 
 
Es una herramienta empleada por los Directivos  de una empresa y el  
personal   en general con la finalidad de asegurar razonablemente el logro 
de los objetivos 
 
La función del control interno es aplicable a todas las áreas de operación 
de los negocios, de su efectividad depende que la administración obtenga 
la información necesaria para seleccionar de las alternativas, las que mejor 
convengan a los intereses de la empresa.  
 
3.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
 Mantener una correcta administración de los recursos de la empresa 
protegiéndolos ante los riesgos que afecten su normal 
funcionamiento. 
 
 Facilitar la ejecución de las funciones establecidas en  las 
operaciones de la empresa y que estas se desarrollen con eficacia, 
eficiencia y economía. 
 
 Certificar que el uso de los  recursos y las actividades que se 
desarrollen  en la empresa estén dirigidos a los objetivos propuestos. 
 
                                                     
14
AUDITORIA DE CONTROL INTERNO, Mantilla Samuel Alberto, pág. 6 
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 Lograr que en la organización se realice  una evaluación y 
seguimiento de todas las actividades de una manera oportuna y 
adecuada 
 
 Proteger la  gestión de la empresa para brindar información 
oportuna, clara, útil y confiable para la toma de decisiones. 
 
 Identificar las falencias que no permiten a la empresa cumplir con 
sus objetivos, aplicando medidas de corrección y prevención  ante 
los riesgos a los que se encuentran expuestos. 
 
 Asegurar que el sistema de control interno tenga los elementos 
necesarios para la verificación y evaluación del cumplimiento del 
desempeño de cada área de la empresa. 
 
 Garantizar que la empresa tenga instrumentos y mecanismos de 
acuerdo a sus características para el diseño y desarrollo 
organizacional de la misma. 
 
3.4 IMPORTANCIA DEL CONTROL INTERNO 
 
Dentro de una organización el control interno es de gran importancia, tanto 
en la dirección de la empresa, como en el control de las operaciones, esto 
permite el manejo adecuado de la información, bienes y funciones  de la 
misma, con la finalidad  de brindar confianza en los resultados generando 
veracidad en la operaciones y la correcta utilización de los recursos con los 
que cuenta la empresa, bajo criterios técnicos que permitan asegurar su 
integridad, su custodia y registro oportuno, en los sistemas respectivos.  
 
Por medio del Control Interno se identifica el desempeño del sistema 
contable que cada empresa aplica de acuerdo a su objeto social;  
analizando  los procedimientos administrativos y contables utilizados para 
el cumplimiento de sus objetivos. 
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Como resultado de esta evaluación se identifica  las irregularidades que la 
empresa presenta y de esta  manera se procede a proponer alternativas 
que permitan alcanzar para aplicarlas  luego de su respectiva aprobación  
 
3.5 MÉTODOS DE CONTROL INTERNO 
 
3.5.1 CONCEPTO 
 
Los métodos de control interno es parte de la metodología que la 
empresa emplea para el análisis de su situación interna actual de 
acuerdo a las características de su giro comercial, es necesario 
diferenciar cada método de control interno, puesto que con elpasar 
del tiempo se induce metodologías de acuerdo a las necesidades 
de la entidad. Para esto será necesario conocer las características 
de los siguientes métodos de Control Interno: 
 
A. COSO I 
B. COSO II – ERM 
C. MICIL 
D. CORRE 
 
A continuación se estudiará a cada uno de estos para decidir cual se 
adapta a la empresa de acuerdo a su naturaleza. 
 
3.5.2 COSO I 
 
El Informe COSO (SponsoringOrganizations of 
theTreadwayCommission) fue publicado en EE.UU. en 1992, surgió 
como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad 
de conceptos, definiciones e interpretaciones existentes en torno a 
la temática referida al manejo del control interno, la redacción del 
informe fue encomendada a Coopers&Lybrand.  
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En este Informe se considera al  control interno como un proceso 
integrado al negocio, que ayuda a conseguir los resultados 
esperados, diseñado para proporcionar seguridad razonable con 
miras a la consecución de objetivos, ejecutado por la Autoridades,  
funcionarios, y empleados de la entidad  los mismos que serán  
evaluados de una  manera generalizada. 
 
COMPONENTES 
 
El autor Samuel Alberto Mantilla en su libro “Control interno – 
Informe COSO” menciona que el Informe COSO esta formado por 
cinco componentes:  
 
a) Ambiente de Control 
b) Valoración de riesgos 
c) Actividades de Control 
d) Informes y Comunicación 
e) Supervisión o Monitoreo. 
 
GRÁFICO 3: COMPONENTES DEL COSO I 
 
Fuente: “Control interno – Informe COSO” 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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3.5.3 COSO II – ERM 
 
El informe COSO emite el segundo Informe en el año 2004, con el 
nombre de Gestión de Riesgos Corporativos - Marco Integrado 
(COSO II), con el afán de promover la adopción de estrategias que 
permitan el logro de los objetivos institucionales y de todos los 
niveles de la organización en un ambiente de transparencia y 
honestidad, comenzó en las empresas de servicios financieros, 
seguros, servicios públicos, petróleos, gas e industrias 
manufactureras químicas.  
 
La Gestión de Riesgos Corporativos es un proceso efectuado por el 
Directorio, la Gerencia y otro personal, aplicado al establecimiento 
de estrategias identificando eventos potenciales que afectan a la 
entidad. 
 
En diciembre del 2005 fue publicada la traducción al español, que 
fue realizada por la firma auditora PricewaterhouseCoopersPWC y 
la Federación Latinoamericana de Auditores FLAI. 
 
COMPONENTES 
 
El informe COSO II – ERMesta integrado por ocho componentes: 
 
a) Ambiente de control 
b) Establecimiento de Objetivos 
c) Identificación de Eventos 
d) Evaluación de Riesgos 
e) Respuesta al Riesgo 
f) Actividades de Control  
g) Información y Comunicación 
h) Supervisión (Monitoreo) 
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GRÁFICO 4: COMPONENTES DEL COSO II -ERM 
 
 
 
 
Fuente: “Control interno – Informe COSO” 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
 
3.5.4 MICIL 
 
El Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL), 
desarrollado por el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la 
Comisión Treadway (Committee of SponsoringOrganizations of 
theTreadwayCommission-COSO) fue creado con el objeto de 
actualizar el diseño y funcionamiento de control interno.  
 
En 1999 en San Juan de Puerto Rico la Conferencia 
Interamericana de Contabilidad recomendó un marco 
latinoamericano de control interno con las mismas características 
del COSO, para ello fue nombrada una comisión especial de 
representantes de la Asociación Interamericana de Contabilidad y 
la Federación de Auditores Internos quienes iniciaron el desarrollo 
del marco integrado.  
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El Proyecto Responsabilidad/Anticorrupción en las Américas 
(Proyecto AAA) en el año 2002, reconoció la necesidad de contar 
con un modelo que sirviera de marco de control interno para las 
empresas y los gobiernos de la región de América Latina, este 
Proyecto se comprometió a apoyar el desarrollo de dicho marco, 
fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) y administrado por 
Casals&Associates, Inc. (C&A). 
 
Fue emitido  en el año 2004 como un modelo que se fundamenta 
en estándares de control interno para todo tipo de empresas sean 
pequeñas, medianas o grandes, toma como base fundamental al  
Informe COSO para su funcionamiento 
 
La diferencia principal entre el  Informe COSO evalúa al control 
interno de manera global o generalizada, mientras el MICIL realiza 
la evaluación a través de actividades especializadas para cada 
área de la empresa dando mayor importancia a la  evaluación para 
la obtención de resultados más realistas y oportunos para la toma 
de decisiones. 
 
COMPONENTES 
 
El MICIL contiene los cinco componentes del control interno: 
 
a) Ambiente de control y trabajo,  
b) Evaluación de riesgos, 
c) Actividades de control, 
d) Información y comunicación, y,  
e) Supervisión. 
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GRÁFICO 5: COMPONENTES DE MICIL 
 
 
Fuente: MICIL 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
 
Según el texto del MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO 
LATINOAMERICANO (MICIL)  del Proyecto Anticorrupción “SI Se 
Puede”. La base de la pirámide esta conformada por la “Integridad, 
Valores y la Ética” y presenta el soporte fundamental para el 
funcionamiento de la organización debido a la fortaleza que tienen 
para la organización y del personal que la conforma. El apoyo y el 
ejemplo de la dirección superior y la supervisión permanente de los 
directivos complementan el principio fundamental que se basa en la 
pirámide del MICIL. 
 
3.5.5 CORRE 
 
ElCORRE (Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador), 
publicado por el Proyecto Anticorrupción “SÍ SE PUEDE”, en el año 
2006, es considerado como el medio mas eficaz para prevenir o 
identificar oportunamente errores o irregularidades dentro de la 
organización. 
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El Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador toma como base 
a los informes: COSO II, COSO y MICIL, enfoca la importancia del 
control interno hacia la gestión de riesgos, además que procura su 
adaptación a la realidad ecuatoriana simplificando contenidos, 
facilitando su comprensión y aplicación para todo tipo de 
organizaciones. 
 
El siguiente cuadro es tomado del texto del Marco Integrado- 
Control de los Recursos y los Riesgos Ecuador CORRE , y 
presenta una comparación de los componentes del sistema de 
control y gestión de riesgos, según COSO II, COSO y MICIL: 
 
TABLA 3: CUADRO DE COMPARACIÓN COMPONENTES DE 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO  
 
COSO II COSO MICIL 
Ambiente de Control 
Entorno  o Ambiente 
de Control 
Ambiente de Control y 
Trabajo 
Establecimiento de 
Objetivos 
Ninguno Ninguno 
Identificación de 
Eventos 
Ninguno Ninguno 
Evaluación de 
Riesgos 
Igual Igual 
Respuesta al Riesgo Evaluación de Riesgos 
Evaluación de 
Riesgos 
Actividades de 
Control 
Actividades de Control Actividades de Control 
Información y 
Comunicación 
Información y 
Comunicación 
Información y 
Comunicación 
Supervisión Supervisión Supervisión 
 
Fuente: CORRE 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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COMPONENTES 
 
Según el Marco Integrado del Control de los Recursos y los 
Riesgos Ecuador del Proyecto Anticorrupción “SI Se Puede” los 
componentes son los siguientes: 
 
a) Ambiente Interno de Control  
b) Establecimiento de Objetivos  
c) Identificación de Eventos  
d) Evaluación de Riesgos  
e) Respuesta a los Riesgos  
f) Actividades de Control  
g) Información y Comunicación  
h) Supervisión y Monitoreo  
 
GRÁFICO 6: COMPONENTES DE CORRE 
 
Fuente: CORRE 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
 
El Método CORRE, es una evaluación específica que emplea sub-
componentes derivados de los componentes generales, los mismos 
que permiten obtener resultados más detallados  y precisos para 
lograr con precisión los requerimientos establecidos por la 
administración. 
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3.6 MÉTODO DE CONTROL INTERNO A APLICAR EN ERAZO INCA CÍA. 
LTDA. 
3.6.1 INFORME COSO I 
 
El  Informe COSO  es un manual de control interno , sus siglas en 
ingles significan SponsoringOrganizations of 
theTreadwayCommission (Comité de Auspiciantes 
Organizacionales); fue publicado en EE.UU. en 1992, este informe 
entre los resultados de las investigaciones realizadas por el grupo 
de trabajo que la TREADWAYCOMMISSION, 
NATIONALCOMMISSIONONFRAUDULENTFINANCIALREPORTI
NG creó en Estados Unidos en 1985 bajo la sigla COSO 
(COMMITTEE OF SPONSORINGORGANIZATIONS).  
 
Este comité investigó  acerca del conocimiento, aplicación y mejora 
de los criterios de control interno en las grandes corporaciones, las 
medianas y pequeñas empresas, incluyendo temas relacionados 
con el mejoramiento técnico y el alcance de las funciones de 
diseño, implantación y evaluación de los controles internos 
integrados. En cuanto a la redacción del informe fue encomendada 
a Coopers&Lybrand, la misma que realizó la traducción del informe 
junto con el Instituto de Auditores internos. 
 
El comité estuvo formado por algunas organizaciones debidamente 
representas entre ellas tenemos:   
 
 American Accounting Association (AAA) 
 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 
 Financial Executive Institute (FEI) 
 Institute of Internal Auditors (IIA) 
 Institute of Management Accountants (IMA) 
 
Este comité trataba de materializar un nuevo marco conceptual  del 
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control interno, capaz de integrar las diversas definiciones que 
utilizaban sobre este tema, con una  visión integradora que 
satisfaga las necesidades de los sectores interesados. 
3.6.1.1 CARACTERÍSTICAS 
 
 El Sistema de Control Interno estará formado por los 
sistemas contables, financieros, administrativos y 
operacionales  con los que cuenta la empresa. 
 
 Las autoridades de la organización tienen como 
responsabilidad el establecimiento, mantenimiento  y 
perfeccionamiento  del sistema de control interno, 
adecuándolo de acuerdo a sus necesidades. 
 
 Las actividades que se desarrollan dentro del Sistema de 
Control Interno deberán manejarse de acuerdo a la 
segregación de las funciones emitidas por las autoridades de 
la organización.  
 
 Las normas de cada empresa serán tomadas en cuenta para  
la implementación de un Sistema de Control Interno. 
3.6.1.2 ELEMENTOS 
 
Entre los elementos de un buen sistema de control interno 
se tiene: 
 
1. PLAN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA: Dentro de 
la organización su estructura se enfoca en varios elementos 
tales como: la ubicación, organización, actividades las 
mismas que se encuentran expresadas por escrito en el 
organigrama, manuales y procedimientos de la empresa 
debidamente especificados en los departamentos o 
personas responsables. 
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2. SISTEMAS DE AUTORIZACIÓN  Y REGISTRO: Estos 
sistemas deberán  ser los adecuados para proporcionar un 
buen control contable sobre el activo y el pasivo, los 
ingresos y los gastos de la empresa. 
 
 
3. PERSONAL DE LA EMPRESA: Al tener una correcta 
segregación de funciones en el persona  el funcionario no 
incurrirá en errores, además esta acción fortalecerá al 
sistema de control interno y al eficiente aprovechamiento  de 
los recursos humanos disponibles. La entidad deberá contar 
con personal apropiado e idóneo, se debe seleccionar 
profesionales y empleados competitivos capaces de 
adaptarse a trabajar en equipo. 
 
4. PRÁCTICAS SANAS: Cada unidad organizativa debe 
comprender y adoptar sólidas prácticas a fin de asegurar un 
control interno apropiado. Entre estas prácticas sanas se 
incluyen las políticas y descripciones de cargos expresados 
por escrito. 
 
5. AUDITORIA INTERNA EFECTIVA: La auditoría es la 
actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona 
seguridad al ente, garantiza la correcta administración, uso y 
control de los recursos humanos, materiales y financieros. El 
auditor interno tiene la responsabilidad de investigar la 
eficiencia de las operaciones de cada departamento 
 
6. OTROS ELEMENTOS: Políticas, Procedimientos, 
Presupuesto, Contabilidad.  
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3.6.1.3 COMPONENTES 
 
El autor Samuel Alberto Mantilla en su libro “Control interno 
– Informe COSO” como componentes del Informe COSO 
tiene a los siguientes:  
 
1. AMBIENTE DE CONTROL INTERNO 
2. EVALUACIÓN DE RIESGOS 
3. ACTIVIDADES DE CONTROL 
4. INFORMES Y COMUNICACIÓN 
5. SUPERVISIÓN O MONITOREO. 
 
3.6.1.3.1 EL AMBIENTE DE CONTROL: 
 
Es el fundamento de todos los demás componentes del 
control interno ya que en él se evalúan los riesgos, define las 
actividades de control, fluye la comunicación, proporciona  
disciplina y estructura  a la entidad, refleja el espíritu ético  
en torno al comportamiento de su personal; es decir, las  
responsabilidades designadas y actividades encomendadas 
para la realización de sus labores. 
 
También se considera a este componente como el clima de 
control que surge en la conciencia individual y grupal de los 
integrantes de una organización, por la influencia de la 
historia y cultura de la entidad y por las pautas dadas por la 
alta dirección en referencia a la integridad y valores éticos. 
 
Es la base para el diseño del sistema de Control Interno; 
está compuesto por el comportamiento que se mantiene 
dentro de la organización al influir en la concientización de 
personal.  
 
Los factores del ambiente de control son:  
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a. INTEGRIDAD Y VALORES ÉTICOS.  
 
Una entidad tiene como finalidad el cumplimiento de sus 
objetivos, la manera como lleguen a lograrse dependerá 
de las preferencias, juicios de valor o estilos 
administrativos que deberán ser trasladados al personal 
de la empresa para que este lo aplique en el desempeño 
de sus asignaciones. La Gerencia es responsable de:   
 
 Establecer  normas de conducta y ética. 
 Brindar de la orientación moral al personal 
 Resguardar la integridad y valores éticos del 
personal. 
 Crear administrar y monitorear los sistemas de 
control. 
 Incentivar a los colaboradores que no tengan 
estímulos para para realizar actos considerados 
deshonestos, no éticos o ilegales.  
 
Establecer valores éticos se torna complicado  debido a 
la cultura corporativa la cual influye en la costumbre de 
la práctica de los valores  éticos y de comportamiento. 
 
b. COMPROMISOS PARA LA COMPETENCIA  
 
La competencia debe reflejar el conocimiento y 
habilidades necesarias para realizar las tareas que 
definen los trabajos individuales 
 
Por ende la administración debe reflejar  las suficientes 
destrezas y los conocimientos necesarios para el 
desempeño de su trabajo, puesto que si el colaborador 
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no posee lo requerido no podría desempeñar 
eficazmente las obligaciones a él asignadas. A menudo 
puede darse un intercambio  entre supervisión y el nivel 
de competencia requerido del individuo. 
 
c. CONSEJO DE DIRECTORES O COMITÉ DE 
AUDITORIA  
 
Para el ambiente de control dentro de una organización 
será necesario que exista un responsable encargado de 
todas las operaciones, esta condición recaen en la Junta 
Directiva o Comité de Auditoría cuyas habilidades deben 
estará  acorde a:  
 
 La  medida de su independencia frente a la 
gerencia. 
 La experiencia y nivel de sus miembros. 
 El plantear y adelantar asuntos difíciles de la 
gerencia 
 La interacción con los auditores internos y 
externos.  
 
Es indispensable que la Junta Directiva cuente con estas 
características, ya que  deben estar preparados para 
indagar y escrutar las actividades de los 
administradores. 
 
d. FILOSOFÍA Y ESTILO DE OPERACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN.  
 
En cuanto a la Filosofía y estilo de operación de la 
administración estará relacionado directamente  a la 
manera como la empresa esta manejada, incluyendo el 
conjunto de riesgos normales de los negocios. 
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Algunas entidades deben estar dispuestas a incurrir en 
actividades de alto riego, otras son muy conservadoras y 
contrarias a correr riesgos, dichas filosofías y estilos de 
operación pueden tener un impacto global en resultados 
de cada tipo de empresa. 
 
La administración formal, informal, significativa o 
agresiva; que la gerencia considere aplicar serán 
importante siempre y cuando no afecte a las actividades 
diarias que la organización desempeña. 
 
e. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  
 
Proporciona la estructura conceptual mediante la cual 
existe una base para la planificación, ejecución, control y 
monitoreo de las operaciones de control para la 
consecución de los objetivos planteados. Los aspectos 
significativos para el establecimiento de una estructura 
organizacional incluye la definición de las áreas claves 
de autoridad y responsabilidad y el establecimiento de 
líneas apropiadas de información. 
 
Una buena estructura organizacional segmenta 
claramente la autoridad, las responsabilidades y los 
deberes entre los miembros de la organización, se 
desarrollará  de acuerdo a las necesidades de la 
entidad, del tamaño y naturaleza de sus actividades; por 
ende pueden ser centralizadas, descentralizadas, tener 
relaciones de información directa, o  matriciales. La 
estructura organizacional de una compañía dependerá 
de la definición adecuada de  responsabilidades en: la 
autorización de transacciones, el Registro de 
transacciones, y la Custodia de activos  
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f. ASIGNACIÓN  DE AUTORIDAD Y 
RESPONSABILIDAD.  
 
En el personal de la organización debe existir claridad en 
sus actividades, por lo tanto la gerencia asigna la 
descripciones de cargos y define claramente sus 
autoridades y  responsabilidades con la finalidad de 
aumentar el control en el desarrollo de las operaciones. 
 
A esto  se incluye el establecimiento  de relaciones de 
información  y de protocolos de autorización. El 
ambiente de control es influenciado de acuerdo a al 
manera en que los individuos reconocen su 
responsabilidad. 
 
g. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE LOS RECURSOS 
HUMANOS.  
 
Es necesario que el personal  de la empresa este 
preparado para los nuevos cambios que la misma  
realice, por ende  los responsables para contratar, 
orientar, capacitar, evaluar, guiar, promover y 
compensar a los colaboradores de la organización, 
deberán implementar políticas y prácticas que influyan 
de manera importante en la efectividad del control. Del 
comportamiento del personal en su interacción diaria 
dependerá la toma de decisiones.  
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3.6.1.3.2 VALORACIÓN  DE RIESGOS: 
 
Cada entidad enfrenta una variedad de riesgos derivados 
de fuentes internas y externas, los cuales deben valorarse, 
la valoración de riesgos es la identificación y análisis de los 
riesgos relevantes para la consecución de objetivos, 
formando una base para la determinación de cómo deben 
administrarse los riesgos.  
 
El control interno ha sido pensado esencialmente para 
limitar los riesgos que afectan las actividades de las 
organizaciones.  
 
Este componente del control interno es importante  por lo 
que la gerencia debe identificar y analizar meticulosamente 
los factores de riesgo que impiden alcanzar los objetivos de 
la organización, para luego tratar de manejar dichos 
riesgos.  
 
A través de la investigación y análisis de los riesgos 
relevantes y el punto hasta el cual el control vigente los 
neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema para ello 
debe adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y 
sus componentes para poder identificar los puntos débiles, 
enfocando los riesgos tanto a nivel de la organización como 
de la actividad.  
 
La evidencia concluyente de auditoria en muy pocas 
ocasiones demuestra que los estados financieros de la 
entidad auditada carecen de errores o irregularidades de 
importancia relativa.  
 
El riesgo de auditoria se refiere al hecho que al examinar 
parte de la información disponible, no en su totalidad; existe 
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el riesgo de que involuntariamente el auditor emita un 
informe que exprese una opinión de Auditoria Sin 
Salvedades sobre estados financieros afectados por una 
distorsión material.  
 
Para valorar los riesgos se deben definir los objetivos, para 
ello tenemos los siguientes tipos:  
 
- Objetivos de operaciones: se relacionan con la 
consecución de la misión básica de la entidad, el 
porqué de su existencia 
- Objetivos de información financiera: Se refiere a la 
obtención de información financiera contable. 
- Objetivos de cumplimiento: Están dirigido a la 
adherencia a leyes y reglamentos federales o 
estatales, así como también a las políticas emitidas 
por la Gerencia 
 
RIESGOS 
 
La palabra riesgo transmite una impresión de inseguridad e 
incertidumbre, pues existe la posibilidad de que el resultado 
o consecuencia de un escenario en un momento dado sea 
o no favorable. En el proceso de identificación y análisis de 
riesgos se mane  de  manera  interactiva cada  componente 
crítico de un sistema de control interno.  
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
Los riesgos pueden afectar los objetivos establecidos como 
lo implícitos, los mismos que se incrementan en la medida 
que los objetivos difieren crecientemente, su  identificación 
a menudo se integra al proceso de planificación.   
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 En la entidad existen riesgos como consecuencia de 
factores internos o externos a ella. 
 
 Factores internos: Rupturas en el procesamiento de los 
sistemas de información, calidad del personal vinculado,  
cambios en las responsabilidades de la administración, la 
naturaleza de las actividades de la entidad, el  comité de 
auditoría interna que no es efectivo. 
 Factores externos: Los desarrollos tecnológicos, las 
necesidades o expectativas cambiantes de los clientes, la 
competencia, la legislación y regulaciones nuevas, los 
cambios económicos, las catástrofes naturales. 
Análisis de Riesgos: 
Una vez que la entidad ha identificado los riesgos globales 
y los riesgos de actividad, es necesario analizar su impacto 
o significado, valorar su probabilidad de ocurrencia y 
considerar cómo puede administrarse el riesgo, es decir, 
qué acciones deben ser tomadas. 
La evaluación del riesgo sirve para describir el proceso con 
que los ejecutivos identifican, y responden a los riesgos de 
negocios que enfrenta la organización y el resultado de 
ello.  
Los auditores principalmente se interesan en los riesgos 
que se relacionan con los objetivos de obtener 
razonabilidad en los informes financieros. 
Manejo de Cambios 
Este elemento resulta de vital importancia debido a que 
está enfocado a la identificación de los cambios que 
pueden influir en la efectividad de los controles internos. 
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Tales cambios son importantes, ya que los controles 
diseñados bajo ciertas condiciones pueden no funcionar 
apropiadamente 
El manejo de cambios debe estar ligado con el proceso de 
análisis de riesgos y debe ser capaz de proporcionar 
información para identificar y responder a las condiciones 
cambiantes, este análisis recae sobre la  Gerencia, 
mientras que auditoria interna le corresponde apoyar el 
cumplimiento de tal responsabilidad, existen factores que 
requieren de atenderse con oportunidad ya que 
representan sistemas relacionados con el manejo de 
cambio. 
3.6.1.3.3 ACTIVIDADES DE CONTROL: 
 
Son las políticas, procedimientos, técnicas, prácticas y 
mecanismos que ayudan a asegurar que se estén llevando 
a cabo las directivas administrativas para los riesgos 
identificados durante el proceso de Evaluación de Riesgos. 
Luego de identificar, estimar y cuantificar los riesgos, la 
Dirección debe determinar los objetivos de control, y en 
base a ello debe establecer las actividades de control más 
convenientes a implementar. La conveniencia estará dada 
por la efectividad de las mismas y el costo a incurrir en su 
implantación. 
Verificando que las actividades relevantes fueron 
establecidas adecuadamente, si son aplicadas en la 
realidad y si los resultados conseguidos son los esperados. 
La máxima autoridad y los demás niveles gerenciales 
deben documentar, mantener actualizados y comunicar 
internamente las políticas y procedimientos de control que 
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garanticen razonablemente el cumplimiento del sistema de 
control interno. 
TIPOS DE ACTIVIDADES DE CONTROL 
 
Factores que están inmersos en las Actividades de Control: 
 
 Revisiones de alto nivel:  
- Se realizan sobre el desempeño actual frente a 
presupuestos o períodos anteriores o de competidores  
- Las iniciativas son rastreadas 
- Se realizan acciones administrativas e informes 
 
 Funciones directas o actividades administrativas: 
- Se dirigen las funciones o actividades, revisando informes 
de desempeño 
 
 Procesamiento de información: 
- Implementación de una serie de controles para verificar si 
están completos y autorizados. 
-  Los datos que ingresan se cotejan con los archivos de 
control. 
 
 Controles físicos: 
- Constatación física de todos los activos de la empresa, en 
forma periódica  
- Comparación  con los registros de control. 
 
 Indicadores de desempeño: 
- Se relacionan todos los datos, se analiza su interrelación, 
se investigan y se corrigen acciones. 
- Tras analizar las tendencias, se toman decisiones de 
operación o de control. 
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  Segregación de responsabilidades: 
- Consiste en compartir responsabilidades con el fin de 
evitar errores o acciones inapropiadas. 
 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. 
 
Los administradores deben establecer por medio de 
documento, las políticas y procedimientos sobre los 
controles de aplicación específicos, los cuales están 
diseñados para controlar aplicaciones en proceso, 
ayudando a asegurar que el procesamiento sea completo y 
exacto. 
 
Las actividades de control deben ser  aplicadas en todos 
los niveles y en todas las funciones de la empresa.  
 
 
INTEGRACIÓN DE LAS DECISIONES SOBRE RIESGOS  
 
Una vez identificados los riesgos en la entidad y 
determinado sus respuestas, la dirección tiene que 
establecer actividades de control que sean necesarias para 
disminuir los riesgos y alcanzar los objetivos establecidos 
por la empresa en sus diferentes departamentos y 
actividades.  
 
Las actividades de control serán aplicadas de acuerdo a la 
situación de la entidad considerando aquellas actividades 
ya existentes como son de prevención, detección y de 
dirección, estas actividades deben tomar como referencia 
políticas y procedimientos.Diferenciando que las políticas 
indican lo que debe hacerse, mientras los procedimientos la 
forma como se debe desarrollarse. 
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CONTROLES SOBRE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN  
 
Para el control sobre los sistemas de información hay dos 
clases de controles aplicables como son los controles 
generales que se aplican a la mayoría de los sistemas, y 
los controles de aplicación que son las etapas 
informatizadas para controlar los procesos.  Estos tipos de 
controles junto con los controles manuales de procesos al 
trabajar proporcionan integridad, exactitud y validez de la 
información.  
 
Los controles generales se refieren al control en la 
adquisición, desarrollo y mantenimiento del software de la 
empresa;  permitiendo contar con un sistema de 
información adecuado, actualizado, moderno.Los controles 
de aplicación se basan en el control de las aplicaciones en 
proceso, ayudando a asegurar que el procedimiento sea 
completo y exacto para dar la autorización y validez de la 
captación y procesamiento de las operaciones. 
 
3.6.1.3.4 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: 
 
El sistema de Información produce documentos que  
contienen información  operacional, financiera relacionada 
con el cumplimiento de los objetivos de la empresa; al 
mismo tiempo se debe dar una comunicación efectiva en un 
sentido amplio que fluya en todos los niveles de la 
organización. 
 
Cada empresa debe capturar información pertinente, 
financiera y no financiera sobre eventos internos y externos, 
la misma que debe ser comunicada en forma oportuna para 
facilitar que la gente cumpla con sus responsabilidades. 
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Es importante que todas las personas reciban claramente el 
mensaje de la Dirección acerca de la importancia de la 
responsabilidad de gestión de riesgos.  
 
El personal debe brindar  su aporte individual y grupal, con el 
fin de ser partícipes de la consecución de los objetivos de la 
empresa, así también se debe tomar en cuenta los medios 
para comunicar la información a todos los usuarios internos 
(clientes, empleados) y externos (proveedores, reguladores 
y accionistas)  de la empresa.  
 
Los factores que forman parte de este componente son: 
 
a. INFORMACIÓN 
 
La información es muy necesaria en todos los niveles 
de la empresa para identificar, evaluar y responder a 
los riesgos y por otra parte dirigir a la empresa a la 
consecución de sus objetivos. 
 
La información circula en todos los sentidos dentro de 
la Organización y esta disponible para quienes 
deseen usarla. 
 
Sistemas de estratégicos e integrados 
 
Los sistemas de información dentro de una 
organización deben estar integrados. Los funcionarios 
de una unidad organizacional deben saber como se 
vincula la información elaborada por el área donde se 
desempeñan. 
 
Calidad de la información. 
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La información que dada en los sistemas determina la 
habilidad de la gerencia para  la toma de decisiones a 
todos los niveles, evaluar el desempeño del 
organismo y rendir cuentas, cumpliendo con  las 
siguientes características: 
 
 Confiable: el usuario acepta y utiliza la 
información para la toma de decisiones. 
 Oportuna: la información debe llegar a manos del 
usuario en el tiempo adecuado para tomar sus 
decisiones. 
 Suficiente: esto tiene que ver con la cantidad de 
información que debe recibir, procurando que se 
disponga solo de la que sea necesaria. 
 Pertinente: la información debe ser útil, es decir 
importante o significativa para el cumplimiento de 
su propósito. 
 
b. COMUNICACIÓN 
 
La comunicación es inherente a los sistemas de 
información ya que estos últimos pueden proporcionar 
información al personal apropiado a fin de que ellos 
puedan cumplir sus responsabilidades, pero las 
comunicaciones deben tener un sentido amplio , 
relacionándose con las expectativas, las 
responsabilidades de los individuos y de los grupos y 
otros asuntos importantes. 
 
La Dirección proporciona una comunicación 
específica  orientada a las expectativas del 
comportamiento y responsabilidades del personal. 
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Como medida preventiva, los canales oficiales de 
comunicación serán usados uniforme y 
constantemente por el personal, para hacer llegar, a 
la persona indicada dentro de la institución, el 
conocimiento requerido acerca de las situaciones que 
le competen. 
 
Existe Comunicación Interna y Externa: 
 
- Interna:aquella que se maneja internamente 
en la entidad, será importante que la 
administración comunique los mensajes 
correctos y proporcione información adecuada. 
 
- Externa:Esta es la comunicación que se 
desarrolla con agentes externos a la entidad, 
ya que existe la necesidad de relacionarse al 
exterior de la misma, deberá proporcionar 
información relevante para dar cumplimiento a 
las necesidades de estos agentes. 
 
Medios de comunicación: 
 
La comunicación se puede realizar a través de 
manuales de políticas, memorandos, mensajes de 
videocintas, entre otros. 
 
Otra forma en que se transmiten los mensajes es 
oralmente, ya sea en grupos grandes, pequeñas 
reuniones o uno a uno, donde el tono de la voz y el 
lenguaje corporal sirven para enfatizar lo que se está 
diciendo. 
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3.6.1.3.5 SUPERVISIÓN O MONITOREO: 
 
Los sistemas de control interno cambian con el tiempo 
como consecuencia de esto requieren ser monitoreados 
por un proceso que valore la calidad del desempeño, este 
se realiza a través de acciones de monitoreo Ongoing, 
evaluaciones separadas o una combinación de las dos. 
 
El monitoreo Ongoin incluye las actividades regulares de 
administración y supervisión, otras acciones personales 
tomadas en el desempeño de sus obligaciones. 
 
La eficacia del sistema de control interno de toda 
Organización, debe ser periódicamente evaluada por la 
Dirección y los mandos medios, como resultado de todo 
ello, la Gerencia debe llevar a cabo la revisión y evaluación 
sistemática de los componentes y elementos que forman 
parte del sistema. Si bien el control interno es un proceso, 
su eficacia es el estado o la situación del proceso en un 
momento dado. 
 
La Supervisión debe conducir a la identificación de los 
controles débiles, insuficientes o necesarios, para promover 
con el apoyo decidido de la Gerencia, su reforzamiento e 
implantación. 
 
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN 
 
La realización de las actividades diarias permite observar si 
efectivamente los objetivos de control se están cumpliendo 
y  si los riesgos se están considerando adecuadamente. 
Los niveles de supervisión y gerencia juegan un papel 
importante al respecto, ya que ellos son quienes deben 
concluir si el sistema de control es efectivo o ha dejado de 
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serlo tomando las acciones de corrección o mejoramiento 
que el caso exige. A continuación se detallan algunos 
aspectos a considerarse: 
 
 La efectividad del sistema de control obtenida 
diariamente  
 Verificaciones de registros contra la existencia física de 
los recursos. 
 Comparación de la información interna y externa. 
 Juntas de trabajo y de evaluación en las que se traten 
asuntos relacionados con problemas de la empresa. 
 Detección de fraudes u otros actos indebidos 
perpetrados por el personal o por terceros. 
 Obtención de reportes con bajo nivel de oportunidad y 
confiabilidad. 
 
EVALUACIONES SEPARADAS 
 
Este tipo de evaluaciones proporcionan información valiosa 
sobre la efectividad de los sistemas de control ya que tiene 
como ventaja el ser independiente, analizadas con 
objetividad, dirigidas respectivamente y evaluadas en torno 
a la efectividad de los procedimientos de supervisión y 
seguimiento del sistema de control. 
 
En cada organización los objetivos, el enfoque y la 
frecuencia de las evaluaciones de control varían 
dependiendo de las circunstancias específica, la otra 
posibilidad para evaluación de los sistemas de control, es la 
combinación de las actividades de supervisión y las 
evaluaciones independientes, buscando con ello maximizar 
las ventajas de ambas alternativas y minimizar sus 
debilidades. 
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METODOLOGÍA  
 
La metodología de evaluación varía en un rango amplio 
que va desde cuestionarios y entrevistas hasta técnicas 
cuantitativas y otras más sofisticadas, como parte de esta 
metodología, algunas empresas comparan sus sistemas de 
control otras empresas. 
 
Sin embargo, lo verdaderamente importante es la 
capacidad para entender las distintas actividades, 
componentes y elementos que integran un sistema de 
control, ya que de ello depende la calidad y profundidad de 
las evaluaciones.  
 
DOCUMENTACIÓN  
 
También es importante documentar las evaluaciones a un 
nivel adecuado, con el fin de lograr mayor utilidad de ellas. 
 
La extensión de la documentación del sistema  de control 
interno de una entidad varía de acuerdo al tamaño, la 
complejidad y factores similares a la organización, como es 
el caso de las empresas grandes cuentan con manuales de 
políticas, organogramas formales, descripciones de trabajo 
escritas; mientras que las empresas pequeñas requieren 
menos documentación.  
 
INFORMACIÓN  DE  DEFICIENCIAS 
 
El proceso de comunicar las debilidades y oportunidades 
de mejoramiento de los sistemas de control, debe estar 
dirigido hacia quienes son los propietarios y responsables 
de operarlos, con el fin de que implementen las acciones 
necesarias.  
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Dependiendo de la importancia de las debilidades 
identificadas, la magnitud del riesgo existente y la 
probabilidad de ocurrencia, se determinará el nivel gerencia 
al cual deban comunicarse las deficiencias. 
 
Las deficiencias del control interno deben reportarse hacia 
arriba, informando los asuntos delicados a la gerencia, a la 
junta directiva, el proceso de monitoreo concluye cuando se 
corrigen las deficiencias reportadas o en su defecto, 
cuando se demuestra que los hallazgos y 
recomendaciones, no ameritan ninguna acción 
 
PARTICIPANTES Y SUS RESPONSABILIDADES 
 
Todo el personal tiene alguna responsabilidad sobre el 
control. La Gerencia es la responsable del sistema de 
control y debe asumir su propiedad. 
 
Los Ejecutivos Financieros tienen un papel importante en la 
forma en que la Gerencia ejercita el control, no obstante 
que todo el personal es responsable de controlar sus 
propias áreas.  
 
De igual manera, el Auditor Interno contribuye a la marcha 
efectiva del sistema de control, sin tener responsabilidad 
directa sobre su establecimiento y mantenimiento. 
 
Ellos deben validar periódicamente los supuestos que 
sustentan los objetivos de una Organización también tiene 
que establecer procedimientos que aseguren que toda 
deficiencia detectada, que afecte al Sistema de Control 
Interno o pueda llegar a afectarlo, pueda ser 
oportunamente informada. 
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3.7 MÉTODOS DE EVALUACIÓN  DE CONTROL INTERNO 
 
Los principales métodos de Evaluación del Control Interno usados 
comúnmente son: 
 
 CÉDULAS NARRATIVAS  
 CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 FLUJOGRAMAS 
3.7.1 CÉDULAS NARRATIVAS 
 
Según Whittington, O. Ray es su libro Auditoría un Enfoque Integral 
define a las cedulas narrativas como: 
 
“Las narraciones escritas de control interno son memorandos que 
describen el flujo de los ciclos de  transacciones; identifican a los 
empleados que realizan diversas tareas, los documentos 
preparados, los registros y la división de trabajo.” 
 
Este método se basa en el detalle  de las características del 
sistema que se está evaluando, describiendo los procedimientos, 
registros, formularios, archivos, empleados y departamentos que 
intervienen en el mismo, a la vez  presentaun inconveniente, 
puesto que existen personas que no tienen habilidad para expresar 
sus ideas por escrito, en forma clara dejando deficiencia  en la 
descripción el sistema  
 
Se puede emplear en empresas de pequeño tamaño, donde no 
existen grandes complejidades en el control.El encargado de 
realizar el control interno de acuerdo a su práctica y juicio,  tendrá 
la responsabilidad de escoger la forma y extensión de la aplicación 
de este  método para la empresa.  
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3.7.2 CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO 
 
Según Whittington, O. Ray es su libro Auditoría un Enfoque Integral 
define a los cuestionarios de Control Interno como: 
 
“El Método tradicional de descripción que consiste en llenar  un 
cuestionario estandarizado de control interno.” 
“Los cuestionarios  están diseñados de modo que la ausencia de 
una respuesta indica una debilidad del control interno.” 
 
Este método de evaluación de control interno  consiste en el 
análisis  en  base a preguntas, las cuales deben ser contestadas 
por parte de los responsables de las distintas áreas.  Por medio de 
las respuestas dadas, el auditor obtendrá evidencia que deberá 
constatar con procedimientos alternativos los cuales ayudarán a 
determinar si los controles operan tal como fueron diseñados.  
 
AlvinArens recomienda que la narración debe incluir una 
descripción adecuada de los procesos de control relacionados 
incluyendo las siguientes características: 
 
 Origen de cada documento y registro en el sistema. 
 Cómo se efectúa el procesamiento. 
 Disposición de cada documento y registro en el sistema. 
 Indicación de los procedimientos de control pertinentes a la 
evaluación de los riesgos de control. 
 
Los cuestionarios aseguran que todos los puntos básicos del 
control sean considerados, a la vez presenta como inconveniente 
que las preguntas resultan en algunas ocasiones rígidas, 
restrictivas y necesitan de un replanteamiento general y no siempre 
permiten al auditor tener una visión clara del sistema. 
 Por medio de la aplicación del cuestionario los auditores 
comprueban sus conocimientos del Control Interno. 
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3.7.3 FLUJOGRAMAS 
 
Este método consiste en revelación o descripción de la estructura 
orgánica las áreas y de los procedimientos que la empresa aplica en 
su giro comercial, empleando símbolos y explicaciones que dan una 
idea completa de las actividades.  
 
Los flujogramas reflejan con mayor claridad los resultados de la 
evaluación de control Interno, de su estructura dependerán el 
desempeño de las funciones designadas para  cada empleado de la 
empresa; en el momento de realizar un diagrama de flujo se debe 
considerar que no quede fuera ningún paso importante en el 
desarrollo de actividades, el ser conciso es muy importante ya que 
depende de esto para que otras personas interpreten correctamente 
la información expuesta. 
 
Según Whittington, O. Ray son considerados como diagramas de 
Flujo  
 
“(…) es un diagrama, una representación simbólica de un sistema o 
serie de procedimientos que se encuentran en secuencia.” 
 
El autor propone como símbolos del diagrama de flujo de mayor uso 
a los siguientes: 
 
GRÁFICO 7: SÍMBOLOS DEL DIAGRAMA DE FLUJO 
 
Documento: Cualquier documento de papel; por 
ejemplo, un cheque o una factura de ventas. 
 Proceso Manual: Cualquier operación manual, 
como preparar una factura de ventas o conciliar 
un estado bancario. 
Comprobar  
Preparar 
factura de 
ventas 
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Fuente: AUDITORIA UN ENFOQUE INTEGRAL 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
 
Proceso: cualquier operación tanto realizada 
manualmente como la realizada mecánicamente 
o por computadora. A menudo se usa 
indistintamente con el símbolo de proceso del 
manual. 
 
Almacenamiento Fuera de línea: Archivo u otro 
medio de almacenar documentos o registros de 
computadora. 
 
Líneas de Flujo: Líneas de indican el flujo 
direccional de los documentos. Normalmente 
hacia abajo o hacia la derecha salvo que se 
indique lo contrario mediante puntas de flecha  
 
Anotación: Se usa en los comentarios 
explicativos; por ejemplo, secuencia de archivo 
(por fecha, por orden alfabético ) 
 
Conector: Salida o entrada de otra parte del 
diagrama de flujo. Sirve para evitar que las 
líneas de flujo  se crucen demasiado. Los 
conectores de entrada y de se representan con 
letras o números.  
 
Conector fuera de página: Indica la fuente o el 
destino de lo que entra en el diagrama  de flujo 
o de lo que sale. 
 
Entrada/ Salida: se usa en lugar de un conector 
fuera de página para indicar que la información 
que entra en el diagrama o que sale. 
 
Decisión: Indica las decisiones alternas 
ocasionadas por una decisión afirmativa o 
negativa. 
Imprimir orden 
de compra 
4 
Archivado 
por fecha  
A 
Cliente 
Efectivo 
recibido 
del cliente 
SI 
NO 
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3.8 PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO 
 
Son lineamientos que se aplican tanto en las empresas privadas como 
públicas para la correcta evaluación del Sistema de Control Interno: 
 
1. Responsabilidad Delimitada: 
Significa que la responsabilidad funcional debe recaer en una 
sola persona, la misma que debe estar informada claramente 
de sus deberes y obligaciones mediante disposiciones por 
escrito. 
 
2. Separación de Funciones de Carácter Incompatible: 
Las funciones de iniciación, autorización, registro y custodia 
deben ser ejecutadas por funcionarios diferentes, esto permitirá 
un control cruzado y evitará que una sola persona conduzca y 
controle todo el proceso de una operación, disminuyendo la 
posibilidad de errores y el riesgo de fraudes 
 
3. Ninguna persona debe ser responsable por una 
transacción completa: 
No conviene que una sola persona sea la encargada de un 
ciclo completo de operaciones. 
 
4. Selección de Servidores Hábiles y Capacitados: 
El objetivo de este principio es el de realizar la contratación de 
personal mediante la utilización de técnicas modernas de 
selección a fin de lograr el ingreso del recurso humano más 
idóneo con la aplicación de entrevistas, pruebas técnicas, 
exigencia de título profesional y experiencia práctica. 
 
5. Aplicación de Pruebas continuas a las Operaciones: 
Este principio se consigue mediante el diseño de flujos que 
permitan la autoverificación a través de revisiones periódicas y 
sorpresivas a fin de evaluar la exactitud de las operaciones. 
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6. Rotación de Deberes:  
El cambio periódico del recurso humano en la ejecución de 
ciertas funciones, permite prescindir de aquellas personas que 
se consideran indispensables. 
 
Este es un mecanismo que permite descubrir errores y fraudes. 
 
7. Determinación de Fianzas:  
Las fianzas aseguran hasta cierto límite el manejo de los 
recursos de una empresa en forma adecuada y honesta, 
evitando pérdidas o malos manejos de los recursos financieros 
y materiales. 
 
8. Instrucciones por Escrito: 
Es importante que las instrucciones que se den a los 
funcionarios, empleados y en general a todos los trabajadores 
se los realice por escrito.  
 
9. Formularios prenumerados: 
Todos aquellos formularios importantes que se generen en una 
entidad y especialmente los que tienen relación con la actividad 
financiera, deberán ser prenumerados: recibos, notas de débito 
y crédito, cheques, comprobantes de ingreso y egreso. 
 
En el caso del computador emitir formularios, que sean 
numerados secuencialmente por el equipo. 
 
10. Evitar el uso de Dinero en Efectivo: 
Se considera como sólido control financiero el hecho de que los 
desembolsos de la institución se los realice a través de la 
emisión de cheques, usando valores efectivos únicamente para 
gastos menores. 
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11. Contabilidad por Partida Doble: 
Este principio es concordante con la práctica del Contador 
Público Autorizado  que lleva la Contabilidad por  Partida Doble 
en cualquier empresa ya sea pública o privada. 
 
Su implementación ayuda a lograr eficiencia en el control 
interno. Con la observación de los Principios  de Contabilidad 
Generalmente Aceptados que facilitan la obtención de Estados 
Financieros razonables. 
 
12. Depósitos Inmediatos e Intactos: 
Todas las recaudaciones deben ser depositadas en el Banco, 
tal como fueron recibidas, al día siguiente de su recaudación, 
medida que facilita el control de las operaciones y el cruce de 
la información 
 
13. Uso mínimo de Cuentas Bancarias: 
La utilización de cuentas bancarias debe estar en relación 
directa con las necesidades y disponibilidades de la institución, 
sin tratar  de exagerar el uso de las cuentas corrientes y 
tampoco limitarse en el caso de ser necesaria más de una 
cuenta  corriente. 
 
14. Utilización de Cuentas de Control: 
Estas permiten una autoprueba de los saldos de aquellas 
subcuentas que por su significatividad ameritan su creación. 
 
15. Uso de Equipos de Computación y Electrónicos: 
En concordancia con el avance tecnológico y las necesidades 
de control, debemos utilizar aquellos equipos que provean 
información oportuna y confiable. 
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16. Conducta ética de Funcionarios y Empleados: 
La conducta ética de todo empleado debe estar en continua 
supervisión por parte de la entidad, además es norma 
primordial que todo empleado siempre mantenga presente su 
compromiso ético para con él y con su trabajo, esta medida 
debe ser difundida  y promovida a la observancia de principios 
éticos  que se constituyen  en un sólido fundamento de la 
conducción moral y profesional del personal. 
 
17. Rendición de Cuentas: 
Funcionarios y empleados tienen la responsabilidad de 
presentar un informe referente al manejo de recursos 
económicos, materiales, humanos y tecnológicos. 
 
18. Legalidad y Legitimidad de los Actos: 
Todas las acciones de los empleados de la entidad deben estar 
basados y seguir lo dispuesto en la ley, en caso de que este 
procedimiento afecte negativamente a la entidad, se puede 
gestionar otro camino que pueda solucionar el problema 
presentado, pero sin violentar el cumplimiento de dicha ley. 
 
19. Establecimiento de Políticas, Objetivos y Metas: 
En los organismos es primordial establecer su misión para 
luego definir sus objetivos, metas y políticas para lograrlo. 
Dicho establecimiento se lo debe hacer o expresar en 
documentos oficiales.  
 
20. Coordinación entre Unidades Organizacionales: 
La división del trabajo es exitosa cuando entre las unidades 
existe la debida coordinación, comunicación para logara 
cumplir los objetivos tanto los individuos de las unidades como 
los de la organización. La coordinación mejora la integración 
consistencia y la responsabilidad. 
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21. Función de Auditoría Interna Independiente: 
En todo organismo del Sector Público existirá el Departamento 
de Auditoría Interna, el mismo que mantendrá su 
independencia para rendir su informe a la máxima autoridad. 
 
22. Supervisión de actividades Críticas y Riesgosas: 
Será primordial que las actividades que implican riesgos de 
carácter físico, patrimonial, económico o financiero deberán ser 
supervisadas oportunamente y adecuadamente por el 
supervisor responsable de su ejecución, de manera que se 
minimice riesgos y errores. 
 
23. Utilización de Indicadores de Desempeño y Rendimiento: 
Este principio nos dice que una entidad deberá tener sistemas 
que le permitan evaluar las decisiones de los recursos 
humanos, materiales y financieros. De esta manera podamos 
identificar los posibles problemas para su oportuna corrección o 
las oportunidades que permitan mejorar y cumplir su accionar. 
 
24. Documentación de Respaldo: 
Estos documentos son utilizados para determinar en qué están 
basadas las decisiones tomadas, realizar revisiones, 
evaluación, control de los organismos pertinentes respecto a 
los resultados obtenidos. La importancia de documentos 
originados como respaldo de las operaciones económicas 
realizadas, esto nos permite control interno y facilita la auditoría 
eficiente y efectiva. 
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3.9 RESPONSABILIDAD DEL CONTROL INTERNO. 
 
Los comités u oficinas de control interno son responsables por las 
actuaciones de los procesos en las organizaciones que tienen las 
posibilidades financieras de poder crearlas, de lo contrario, la 
responsabilidad por las actuaciones recae en la  gerencia. La 
responsabilidad del control interno debe ajustarse a las necesidades y 
requerimientos de cada organización.  
 
Es necesario establecer un Sistema de Control Interno que les permita 
tener una confianza moderada de que sus acciones administrativas se 
ajustan en todo a las normas legales y estatutarias aplicables a la 
organización.  
 
Además, es diferente dependiendo de la actuación o naturaleza de cada 
empresa u organización. 
 
Desde el punto de vista del cumplimiento del objeto social y las 
funciones asignadas a las organizaciones, el control interno es 
responsabilidad de la gerencia en forma indispensable e indelegable, ya 
que la responsabilidad no termina con la formulación de objetivos y 
metas, sino con la verificación de que éstos se han cumplido. 
 
El Sistema de Control Interno debe ser un conjunto armónico, 
conformado por el sistema de planeación, las normas, los métodos, los 
procedimientos utilizados para el desarrollo de las funciones de la 
organización y los mecanismos e instrumentos de seguimiento y 
evaluación que se utilicen para realimentar su ciclo de operaciones  
 
Esta característica es fundamental, pues es la que permite que todos los 
niveles de la organización participen activamente en el ejercicio del 
control: la gerencia a través de la orientación general y la evolución 
global de resultados; las áreas administrativas a través del diseño de 
normas y procedimientos para desarrollar sus actividades, y las 
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dependencias de apoyo, mediante el uso adecuado de procesos 
administrativos tales como la planeación, el control de gestión y la 
evaluación del desempeño del personal de la empresa u organización. 
 
Según Samuel Mantilla en su libro  Control Interno – Estructura 
Conceptual Integrada, menciona que Cada integrante de una 
organización es responsable del control interno. 
 
- Administración: El director ejecutivo jefe es el responsable último y 
debe asumir la propiedad del sistema. 
 
- Consejo de directores: La administración es responsabilidad del 
consejo de directores, el cual proporciona gobierno, guía y supervisión 
reguladora. 
 
- Auditores Internos: Los auditores internos juegan un papel 
importante en la evaluación de la efectividad de los sistemas de 
control, contribuyen a la efectividad. 
 
3.10 RIESGO DE CONTROL INTERNO 
 
El riesgo de control interno es componente del Riesgo de Auditoría  
 
RIESGO DE AUDITORÍA 
 
RA= RI*RC*RD 
 
 
RA= RIESGO DE AUDITORÍA 
RI= RIESGO INHERENTE 
RC= RIESGO  DE CONTROL 
RD=RIESGO DE DETECCIÓN 
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Es importante definir el riesgo de auditoría como: la posibilidad de 
formular unaopinión de auditoría incorrecta acerca de la 
razonabilidad de los Estados Financieros, es inevitable el no tener 
errores ya que no se puede brindar seguridad absoluta en la 
evaluación de la entidad durante la detección de todos los errores 
significativos de las operaciones diarias, variaran de acuerdo a su 
naturaleza y extensión. 
 
Este riesgo tiene tres componentes: 
 
 RIESGO INHERENTE  
 
Es la posibilidad que ocurran errores en la información 
financiera, administrativa u operativa distorsionada en forma 
importante por la naturaleza de las mismas actividades 
realizadas en la empresa. 
 
A través de la información oportuna de la gerencia se logrará 
identificar este riesgo. Caso contrario se impedirá  el logro de los 
objetivos de la compañía incluyendo los estratégicos, 
operacionales, financieros y de cumplimiento.  
 
 RIESGO DE CONTROL  
 
El riesgo de Control es la posibilidad de que una exposición 
errónea pudiera ocurriren la información de carácter significativo  
que no se haya evitado, detectado y corregidocon oportunidad 
por el sistema de control interno. 
El criterio del auditor en relación con la extensión de las pruebas, 
tanto de cumplimiento como sustantivas, se encuentra asociado 
al riesgo de que queden sin detectar errores o desviaciones de 
importancia para la contabilidad de la empresa. 
 
Si no se llegan a detectar estas distorsiones en las  pruebas de 
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muestreo, tiende a minimizarse la efectividad de los 
procedimientos aplicados por el auditor.  
 
 
 RIESGO DE DETECCIÓN  
 
Es la posibilidad de que en la información financiera, 
administrativa u operativade carácter significativo para la 
entidad;existen distorsiones importantes y estas no son 
detectadaspor  el auditoren la aplicación de  sus procedimientos. 
 
Es aquel que está  vinculado con fallas en la planificación  y  
ejecución de la auditoría interna. 
 
 
Generalmente se habla de Riesgo y conceptos de Riesgo en la 
evaluación de los Sistemas de Control Interno, en los cuales se 
asumen tres tipos de Riesgo 
 
Mientras más eficiente sea la evaluación del riesgo inherente y 
de control, menor será la evidencia que se debería obtener 
mediante la ejecución de los procedimientos sustantivos.  
 
Sin embargo, los Riesgos están presentes en cualquier sistema o 
proceso que se ejecute, ya sea en procesos de producción como 
de servicios, en operaciones financieras y de mercado. 
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CAPITULO IV 
 
4. PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE FINANCIERO PARA ERAZO INCA CÍA. LTDA. 
 
Considerando que  la compañía no ha tenido previamente un control 
interno contable financiero; se realizará una evaluación  a las cuentas de 
Caja, Bancos, Clientes, Mercaderías  y  Ventas para que después de la 
aprobación respectiva de los  directivos de ERAZO INCA CÍA. LTDA. se 
implemente según las necesidades de la empresa. 
 
La organización de una entidad está conformada por un conjunto de 
normas, principios y características de la empresa  que permiten a las 
operaciones técnicas, financieras y contables  a desarrollarse de una 
manera idónea. 
 
ERAZO INCA CÍA. LTDA. requiere de un análisis de estas operaciones , 
para lo cual se procederá a realizar una evaluación del Sistema de Control 
Interno Financiero Contable brindado resultados verídicos para 
conocimiento  de la situación actual en que se encuentra. 
 
Al conocer los resultados de esta evaluación del control interno, en la 
compañía se identificará la estructura que se ha mantenido durante su 
vigencia, se realizará la evaluación de riesgos de la entidad, 
identificándolos  adecuadamente  para que la compañía actué 
apropiadamente en la toma de sus decisiones. 
 
Los posibles riesgos existentes en la compañía se pueden dar debido la 
falta de control en las operaciones realizadas cotidianamente; para evitar 
inconvenientes futuros será necesario proponer e implementar un Sistema 
de Control Interno Financiero para la compañía, será importante que este 
sistema sea claro y conciso para  los miembros de la empresa 
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4.1 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO CONTABLE FINANCIERO 
 
 
Es la identificación y análisis de los riesgos relevantes de la 
administración para la preparación de los informes de conformidad con las 
normas, leyes y procedimientos aplicables a la empresa.Para la 
evaluación del control interno financiero contable de ERAZO INCA CÍA. 
LTDA. , se considerara la situación actual de la compañía 
 
Los siguientes son los procedimientos que se utilizarán para determinar 
las políticas y procedimientos para las Cuentas de Caja, Bancos, 
Clientes, Mercaderías y Ventas:  
 
 RELEVAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA. 
En el análisis de la situación financiera de la compañía En esta 
investigación se necesitara la mayor obtención de información la 
estructura financiera de la compañía: que procesos siguen en el 
desarrollo de sus actividades, el personal a cargo, revisión de la 
información contable hasta el momento. 
 
 CONSULTA AL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA. 
Para identificar que tipo de control interno ha mantenido la 
empresa será necesario realizar consultas  al personal de la 
organización  en general,  a través de estas  se obtendrá un 
resultado más claro de la estructura de la compañía. 
 
 REVISIÓN DE PROCESOS DENTRO DE LA COMPAÑÍA. 
Para realizar el control interno en el sistema contable financiero 
es indispensable el análisis de la manuales, políticas y 
procedimientos empleados   en la Compañía que se encuentre 
relacionas con Cuentas a analizarse, se elaborara  la  
documentación conjuntamente con el personal de la 
organización.  
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 REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS DE LA 
COMPAÑÍA. 
Ya que dentro de la compañía se halla la mayor fuente de 
documentación  se utilizaran documentos y archivos de las áreas 
a analizar con la finalidad de identificar la  funcionalidad dentro 
de la compañía. 
 
 OBSERVACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE 
LA COMPAÑÍA. 
Con la finalidad de entender de una mejor manera el desempeño 
de la compañía es importante indagar los procedimientos 
aplicados y asignados a todo el personal de la compañía  para 
las actividades y operaciones de la misma 
 
Sera necesario documentar la propuesta del sistema de control interno 
financiero y para este procedimiento se empleara los siguientes métodos 
de evaluación de control  interno: 
 
- NARRATIVO 
 
Este método corresponde a la descripción escrita de la 
estructura de control interno de la organización, la información 
se obtendrá por medio de  entrevistas al personal  de la 
compañía; estas se desarrollaran de una manera eficiente y 
efectiva. Este método  incluye:  
 
a) Descripción del ciclo efectuado en cada área analizada  
b) Detalle de cómo se lleva a cabo todo el procesamiento de 
la información  
c) Personal que ejecuta la actividad y que está relacionado a 
esta  
d) Disposición de cada documento y su registro en el sistema  
e) Indicador de los procedimientos de control  
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- CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO  
 
Los cuestionarios de  control interno están compuestos por 
preguntas relacionadas sobre las actividades y procedimientos 
que se aplican a cada uno de las áreas ha analizarse. 
 
- DIAGRAMAS DE FLUJO (O FLUJOGRAMA)  
 
Son utilizados como un instrumento  analítico ya que  
representan la descripción de los procesos dentro de la 
organización en el que se detallan la información de las 
actividades y los documentos que intervienen en cada área de la 
organización.  
 
4.2 MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL 
 
En  la medición del riesgo de Control se analizara la estructura de 
control interno que tiene la organización identificando las principales 
deficiencias financieras y contables. 
 
Dentro las responsabilidades de la gerencia se encuentra el 
establecimiento de un ambiente de control que mantenga  políticas y 
procedimientos que lleven al cumplimiento de los objetivos de la 
compañía.  
 
Durante la investigación y el análisis de los procesos que posee la 
entidad, será necesario conocer la estructura de  la compañía con la 
finalidad de identificar los riesgos tanto internos como externos. 
 
Para la medición del riesgo de control interno se va a tomar en 
consideración el cuadro en el que se indica riesgo alto, riesgo moderado 
y riesgo bajo y su respectivo porcentaje de evaluación. 
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Para esta propuesta  se emplearan  procedimientos de indagación, 
inspección y observación para determinar si los controles internos de la 
compañía son eficientes.  
 
Hay que considerar que a mayor riesgo de control menor es la 
confianza, y a menor riesgo de control mayor es la confianza 
 
Al determinar el riesgo también se pueden establecer las medidas 
preventivas y correctivas a los diferentes procesos, y se establecen 
criterios para la evaluación del riesgo: 
 
- Bajo: Control Interno es efectivo. 
 
- Moderado: Control Interno es moderadamente efectivo, énfasis 
en prevención o detección y corrige los errores significativos. 
 
- Alto: Control Interno es inefectivo, no previene, no detecta ni 
corrige errores significativos. 
 
Para la calificación de riesgos se necesitara de una ponderación la cual 
se detalla a continuación: 
 
TABLA 4: RANGO DE  PONDERACIÓN DEL RIESGO DE 
CONTROL  
  
RIESGO DE 
CONTROL 
ALTO MODERADO BAJO 
15%- 50% 51%-70% 71%-95% 
BAJO MODERADO ALTO 
NIVEL DE 
CONFIANZA   
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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Como se observa en la escala se inicia en 15% ya que  no puede existir 
una entidad totalmente sin control  aunque sus operaciones se 
desarrolle de una manera empírica no se obtendrá  una calificación 
menor a esta ponderación, la  misma escala tiene como limite al 95% 
porque en una empresa no existe un control totalmente eficiente y 
efectivo, ya que toda entidad tiene la finalidad  de un mejoramiento 
continuo. 
 
Para poder evaluar el riesgo existente en cada área a analizarse se 
aplicará la siguiente fórmula: 
 
FORMULA= 
CALIFICACIÓN TOTAL X 100 
PONDERACIÓN TOTAL 
 
 
4.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE FINANCIERO 
 
Los resultados son aquellos valores que permiten al estudio tener una 
perspectiva clara de la investigación para  expresar claramente  la 
recomendación a dar al interesado. 
 
Para que la evaluación se a más precisa en este punto se detallarán los 
resultados obtenidos y a la vez se especifica cual es la  razón para la 
existencia de este. 
 
Analizando cada pregunta de los cuestionarios a emplearse de acuerdo 
a las necesidades y de la situación actual de la entidad, una vez 
encontrados los resultados se procede al reconocimiento de los puntos 
débiles  y fuertes de la compañía para solucionar los problemas 
encontrados. 
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4.4 PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO CONTABLE FINANCIERO 
 
 
Una vez analizada la documentación y estudiada la evaluación de 
control  interno y sus resultados se procede a dar la propuesta e 
implementación del mismo especificando aspectos relevantes que al ser 
aprobados por los directivos de la compañía pueden  ser aplicados a sus 
procedimientos, de esta manera se  contrarrestará los riesgos 
encontrados y a la vez se plantea  recomendaciones para detenerlos. 
 
ERAZO INCA CÍA. LTDA. por ser una entidad pequeña  y con el uso de 
pocos empleados que manejan y procesan poca información, se 
empleará un Sistema de Control Interno de acuerdo a las condiciones de 
la misma, en donde el Gerente General se responsabilizará del correcto 
análisis de las operaciones. 
 
La función del control interno es aplicable a todas las áreas de operación 
de los negocios, de su efectividad depende que la administración 
obtenga la información necesaria para seleccionar de las alternativas 
que convengan a los intereses de la empresa. 
 
Anteriormente se mencionó que para obtener un resultado claro  del 
Control Interno se estudiará a las  Áreas de  Inventarios, Clientes, 
Proveedores y Caja Bancos ya que el giro del negocio depende  de 
estas. 
 
 Para  la evaluación de control interno de cada área se 
procederá a la revisión de la información de la Compañía, la 
consulta al personal de la Compañía, la revisión de procesos 
y la observación de las actividades y operaciones de la 
Compañía. 
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 Luego se utilizará el método narrativo, cuestionario y de 
flujogramación para la constancia escrita de  la revisión. 
 
 Por medio de la aplicación de la fórmula del riesgo de control 
se identificará en que rango se encuentra la empresa en el 
cuadro descrito, por ende también se reconocerá con que 
confiabilidad se presenta la empresa ante ese resultado. 
 
 Con los resultados obtenidos se procederá al análisis de los 
mismos, especificando cuales fueron las razones para que 
cada cuenta alcance ese rango. 
 
 En lo que respecta a la propuesta de implementación se 
especificará cuáles son los procedimientos que la empresa 
debería emplear para mantener al área con las condiciones 
aptas para su tratamiento. 
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CAPITULO V 
5. EJERCICIO PRÁCTICO 
 
Previo a la ejecución del ejercicio práctico será necesario proponer una 
nueva estructuración en el organigrama de la compañía para el 
departamento de Financiero. 
 
GRÁFICO 8: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO 
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
 
Se analizarán las cuentas de Caja, Bancos, Clientes, Inventarios y Ventas; 
evaluando las actividades que realizan cada una de ellas,con  la finalidad de 
proponer y posteriormente implementar un sistema de Control Interno Contable 
para la Compañía. 
SECRETARÍA 
JUNTA GENERAL DE SOCIOS 
PRESIDENCIA  
GERENCIA  
DEPARTAMENTO 
FINANCIERO 
CONTABILIDAD 
COBRANZAS 
TESORERÍA 
BODEGA 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
RECURSOS 
HUMANOS 
DEPARTAMENTO 
DE 
COMERCIALIZACIÓN  
COMPRAS 
FACTURACIÓN  
VENTAS 
CRÉDITO 
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5.1 CAJA 
 
Es el conjunto de valores que recibe la empresa  y estos  se encuentran 
representados por monedas, billetes y  cheques de terceros. 
 
CONTROL DE CAJA 
 
Uno de los  objetivos de ERAZO INCA CÍA. LTDA. es mantener una 
información segura y confiable para salvaguardar los valores existentes 
en el fondo de caja. 
 
OBJETIVO: 
 
Crear un  proceso de control de caja que permita  a la empresa  
determinar  adecuadamente el manejo de los valores propios de la 
misma. 
 
ALCANCE: 
Aplica el Departamento Financiero de ERAZO INCA CÍA. LTDA. el área 
de Contabilidad. 
 
RESPONSABILIDADES: 
 
GERENTE GENERAL: 
Autoriza la salida y  reposición  de los valores existentes en el fondo de 
caja.  
 
CONTADOR: 
Verifica el dinero para contabilizar en su área todos los valores 
monetarios  que son recibidos y aquellos que serán cancelados. 
 
RECAUDADOR: 
Recibe el dinero por pagos de ventas al contado o por abono de clientes.  
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5.1.1 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA 
CAJA. 
 
TABLA 5: NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS ACTUALES 
CUENTA CAJA 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS 
ACTUALES 
ÁREA CONTABLE 
N° DE HOJA PROCEDIMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
CAJA 1 DE 1 
ACTIVIDAD 
N° 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
1 
Recibe  dinero recaudado 
por la venta   de artículos 
policiales y abonos de 
clientes. 
PRESIDENTA, 
GERENTE 
GENERAL, SOCIOS. 
2 
Detalla los valores recibidos 
en el registro de ingresos. 
PRESIDENTA 
3 
Los valores a cancelar 
menores a USD. 40,00 se los 
realiza con las 
recaudaciones diarias. 
PRESIDENTA, 
GERENTE 
GENERAL, SOCIOS. 
4 
Las personas que recaudan 
los valores mayores a los 
USD. 100,00, entrega  a la 
Sra. Genoveva Inca Tapia 
por motivos de seguridad. 
PRESIDENTA, 
GERENTE 
GENERAL, SOCIOS. 
5 
El dinero recaudado durante 
la semana es depositado en 
la cuenta corriente de la 
empresa. 
PRESIDENTA 
ELABORADO POR: APROBADO POR: 
Carmen Sánchez GERENCIA GENERAL 
FECHA FECHA 
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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TABLA 6 :CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  PARA LA 
CUENTA CAJA. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  PARA LA CUENTA CAJA. 
EMPRESA: ERAZO INCA CÍA. LTDA FECHA: 
FEBRERO DEL 
2012. 
CUENTA: CAJA 
ELABORADO 
POR: 
C.S. 
N° PREGUNTA SI  NO N/A CALIF. POND. OBSERVACIÓN 
1 
¿La empresa registra 
sistemáticamente el 
ingreso de valores? 
    X 0 10   
2 
¿Realizan el cierre de 
caja diario? 
X     10 10 
Lo realizan de 
una manera 
manual 
3 
¿Los valores de la 
empresa  ¿se manejan 
a través de fondos 
fijos? 
  X   0 10   
4 
¿Existe una caja fuerte 
para la custodia del 
efectivo y sus 
documentos? 
    X 0 10   
5 
¿Existe una persona 
responsable de los 
valores existentes? 
  X   0 10 
Los socios en 
general se 
encargan de lo 
existente en caja 
6 
¿Las personas que 
recaudan los valores 
llevan un archivo de los 
reportes diarios que se 
emiten por los 
movimientos 
realizados?  
X     10 10   
7 
¿Los desembolsos   
están debidamente 
respaldados por 
comprobantes? 
  X   0 10 
Solo en el caso 
de pago a 
proveedores 
8 
¿Se efectúan arqueos 
sorpresivamente? 
X     10 10 
El contador lo 
realiza 
9 
¿Está prohibido usar 
los fondos existentes  
para hacer efectivos 
cheques de 
funcionarios, 
empleados, clientes? 
X     10 10   
10 
¿Los pagos a los 
proveedores se 
realizan en efectivo? 
X     10 10 
Si el monto es 
mayor a USD 
40,00 se emite un 
cheque 
TOTAL 50 100   
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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5.1.2 MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL PARA LA CUENTA 
CAJA. 
 
RIESGO = 
CALIFICACIÓN TOTAL X 100 
PONDERACIÓN TOTAL 
RIESGO = 
50 x 100 
  
100 
  
RIESGO = 
5000 
    
100 
    
RIESGO = 50% 
    
 
5.1.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA CAJA. 
 
 
 En el cuestionario realizado al Gerente General; el 
resultante obtenido en  la medición del riesgo de control 
para la cuenta de Caja es 50%, en  la escala de los tres 
escenarios de calificación del riesgo la compañía presenta 
un riesgo Alto y por tanto el nivel de confianza es Bajo. 
 
TABLA 7: PONDERACIÓN RIESGO DE CONTROL CUENTA 
CAJA. 
  
RIESGO DE 
CONTROL 
ALTO MODERADO BAJO 
15%- 50% 51%-70% 71%-95% 
BAJO MODERADO ALTO 
NIVEL DE 
CONFIANZA   
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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5.1.4 PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE FINANCIERO PARA CAJA. 
 
POLÍTICAS PROPUESTAS PARA EL  CONTROL DE CAJA: 
 
 El Recaudador atenderá de lunes a viernes de 09:00 a 18:00. 
 
 El Recaudador  realizará los cuadres diarios utilizando el 
formato de arqueo diseñado  para la empresa. 
 
 El Recaudador depositarálos valores existentes. 
 
 El Contador realizará el arqueo de caja sorpresivo. 
 
 El Contador contabilizará idóneamente los movimientos de 
caja. 
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TABLA 8: NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS CUENTA CAJA 
 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS 
ÁREA CONTABLE 
N° DE HOJA PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 
CAJA 1 DE 2 
ACTIVIDAD N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
1 
Designa a un responsable idóneo 
para el manejo de caja 
GERENTE 
GENERAL 
2 
Imparte funciones específicas al 
personal. 
GERENTE 
GENERAL 
3 
Implementa el uso de un sistema 
contable computarizado 
CONTADOR 
4 
Ingresa las facturas de acuerdo a 
su procedencia 
RECAUDADOR 
5 
Emite  las correspondientes 
facturas, original para cliente y 
copia 1 alCONTADOR, copia 2 
para su respaldo. 
RECAUDADOR 
6 
Realiza el cierre de caja 
diariamente 
RECAUDADOR 
7 
Cuadra la caja (Facturas con 
dinero disponible) 
RECAUDADOR 
8 
Deposita los valores existentes de 
manera intacta e inmediata 
durante las 24h00 de haberse 
recibido 
RECAUDADOR 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS 
ÁREA CONTABLE 
N° DE HOJA PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD 
CAJA 2 DE 2 
ACTIVIDAD N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
9 
Recibe información por parte del 
responsable del manejo del fondo 
CONTADOR 
10 
Realiza arqueos de caja 
sorpresivos mensualmente. 
GERENTE 
GENERAL 
11 Verifica el auxiliar de caja CONTADOR 
12 
Verifica secuencia de cierre de 
caja y de facturas 
CONTADOR 
13 
Comprueba valores ingresados 
con valores depositados 
CONTADOR 
14 
Realiza la contabilización 
necesaria por la transacción 
efectuada 
CONTADOR 
15 Archiva Documentación CONTADOR 
16 FIN   
ELABORADO POR: APROBADO POR: 
Carmen Sánchez GERENCIA GENERAL 
FECHA FECHA 
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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GRÁFICO 9: DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO PARA LA CUENTA 
CAJA 
 
GERENTE 
GENERAL  
CONTADOR RECAUDADOR 
 
Designa a un responsable 
idóneo para el manejo de 
caja
Imparte funciones 
específicas al personal.
Inicio 
Implementa el uso de un sistema 
contable computarizado
Ingresar las facturas de 
acuerdo a su procedencia
Realiza el 
cierre de caja 
diariamente
Cuadrar la caja 
(Facturas con dinero 
disponible)
Depositar los valores 
existentes de manera 
intacta e inmediata 
durante las 24h00 de 
haberse recibido
Recibe información por parte 
del Recaudador
Emite las correspondientes 
facturas
Cheque 
Papeleta de 
deposito
R. del fondo
Contador
Cliente
Realiza Arqueos sorpresivos
Verifica el auxiliar de Caja
Verifica secuencia de cierre de 
caja y de facturas
Comprueba valores ingresados 
con valores depositados 
Realiza la Contabilización 
necesaria por la 
transacción efectuada
FIN
Archiva los 
documentos  
respectivos 
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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TABLA 9: AUXILIAR PROPUESTO PARA EL CUADRE DE CAJA 
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Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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5.2 BANCOS 
 
Es la cuenta que controla el movimiento de valores monetarios que se 
depositan y se retiran de las instituciones bancarias relacionadas con la 
empresa.  
 
 
CONTROL DE BANCOS 
 
 A través del control de esta cuenta la empresa determinará los 
movimientos que mantiene con las entidades financieras ordenando, y 
registrando cada uno de ellos. 
 
OBJETIVO: 
 
Establecer un procedimiento adecuado para el control de la cuenta 
bancos de la empresa ERAZO INCA CÍA. LTDA. 
 
ALCANCE: 
 
Aplica el Departamento Financiero de ERAZO INCA CÍA. LTDA. el área 
de Tesorería. 
 
RESPONSABILIDADES: 
 
CONTADOR: 
Recibe las papeletas de  depósito que realiza el Recaudador para la 
preparación de la Conciliación Bancaria y su respectiva contabilización. 
 
RECAUDADOR: 
Convalida sus registros con el efectivo que posee. 
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5.2.1 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA  
BANCOS. 
 
TABLA 10: NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS ACTUALES 
CUENTA BANCOS 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS 
ACTUALES 
ÁREA CONTABLE 
N° DE HOJA PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO 
DE CONTABILIDAD 
BANCOS 1 DE 1 
ACTIVIDAD 
N° 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
1 
Depositasemanalmente lo 
existente de los  valores 
recibidos. 
PRESIDENTA 
2 
Paga a proveedores en cheque 
o transferencia bancaria 
PRESIDENTA 
3 
Cobra los cheques con la 
autorización previa (firma de la 
Presidenta y el Gerente 
general) 
PRESIDENTA, 
GERENTE 
GENERAL 
4 
Realiza la Conciliación bancaria  
anualmente 
CONTADOR 
ELABORADO POR: APROBADO POR: 
Carmen Sánchez GERENCIA GENERAL 
FECHA FECHA 
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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TABLA 11: CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  PARA LA 
CUENTA BANCOS 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  PARA LA CUENTA BANCOS. 
EMPRESA: ERAZO INCA CÍA. LTDA FECHA: 
FEBRERO DEL 
2012. 
CUENTA: BANCOS 
ELABORADO 
POR: 
C.S. 
N° PREGUNTA SI  NO N/A CALIF. POND. OBSERVACIÓN 
1 
¿La Junta General De 
Socios autorizó la 
creación de  la cuenta 
bancaria? 
X     10 10   
2 
¿Se lleva un control de 
las cuentas bancarias  
de la empresa en un 
mayor auxiliar? 
X     10 10 
El contador lo 
realizada de una 
forma manual 
3 
¿Se mantiene un 
registro de los 
cheques posfechados? 
X     10 10   
4 
¿Se realizan 
conciliaciones 
bancarias de manera 
permanente? 
  X   0 10 
Lo realizan 
anualmente 
5 
¿Existen firmas 
mancomunadas para 
la emisión de 
cheques? 
X     10 10   
6 
¿Está prohibido emitir 
cheques en blanco?  
X     10 10   
7 
¿Existe un control 
numérico de cheques? 
X     10 10 
Según el 
talonario de la 
chequera 
8 
¿Se verifican los 
depósitos efectuados 
en la cuenta bancaria 
permanentemente? 
  X   0 10   
9 
¿Se efectúa algún 
seguimiento de 
cheques girados y no 
cobrados? 
  X   0 10   
10 
¿Se depositan las 
cobranzas intactas? 
X     10 10 
se descuentan 
los valores 
pagados 
TOTAL 70 100   
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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5.2.2 MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL PARA LA CUENTA 
BANCOS. 
 
RIESGO = 
CALIFICACIÓN TOTAL x 100 
PONDERACIÓN TOTAL 
RIESGO = 
70 x 100 
 
 100 
 
 
RIESGO = 
7000 
   
 
100 
   
 RIESGO = 70% 
 
    
5.2.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA BANCOS. 
 
 Con el resultado del cuestionario realizado al Gerente 
General  se procede a aplicar la fórmula de la medición del 
riesgo de control para la cuenta de Bancos  y se encuentra 
un resultado del 70 %, en la escala de los tres escenarios en 
calificación del riesgo;la compañía presenta un riesgo 
Moderado en esta cuenta, y por tanto el nivel de confianza 
es Moderado. 
 
TABLA 12: PONDERACIÓN RIESGO DE CONTROL 
CUENTA BANCOS. 
  
RIESGO DE 
CONTROL 
ALTO MODERADO BAJO 
15%- 50% 51%-70% 71%-95% 
BAJO MODERADO ALTO 
NIVEL DE 
CONFIANZA   
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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5.2.4 PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE FINANCIERO PARA 
BANCOS. 
 
POLÍTICAS PROPUESTAS PARA EL CONTROL DE BANCOS 
 Los cheques girados deberán poseer firmas mancomunadas 
de la Presidenta y del Gerente  General.  
 
 Los cheques girados deberán salir bajo el nombre del 
beneficiario. 
 
 Los cheques anulados deberán ser justificados para 
conformidad de su nulidad. 
 
 La chequera estará a cargo del Gerente General. 
 
 Se emitirán cheques por valores mayores a USD. 100. 
 
 Bajo ninguna circunstancia se deberá firmar cheques en 
blanco. 
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TABLA 13: NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS 
CUENTA BANCOS 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS 
ÁREA CONTABLE 
N° DE HOJA PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
TESORERÍA  
BANCOS 1 DE 1 
ACTIVIDAD N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
1 
Recauda los valores por 
concepto de las ventas y de los 
abonos de los clientes. 
RECAUDADOR 
2 
Deposita los valores 
recaudados en forma intacta  en 
las 24H00 siguientes, 
RECAUDADOR 
3 
Recibe del banco los estados 
de cuenta y entrega al Contador  
 
RECAUDADOR 
4 
Recibe del Recaudador las 
papeletas de depósito, y  los 
Estados de Cuenta para la 
elaboración de la Conciliación 
Bancaria 
CONTADOR 
5 
Compara  las cifras del Estado 
de Cuenta con el Libro Bancos. 
CONTADOR 
6 Elabora la conciliación bancaria   CONTADOR 
7 
Realiza los registros necesarios  
de notas de crédito y debito. 
CONTADOR 
8 Imprime respaldos CONTADOR 
9 
Archiva los documentos  
respectivos 
CONTADOR 
10 Fin   
ELABORADO POR: APROBADO POR: 
Carmen Sánchez GERENCIA GENERAL 
FECHA FECHA 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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GRÁFICO 10: DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO PARA LA CUENTA 
BANCOS 
 
Inicio 
Recauda los valores 
por concepto de las 
ventas y de los abonos 
de los clientes.
Compara  las cifras del 
Estado de Cuenta con el 
Libro Bancos. 
Recibe del 
banco los 
estados de 
cuenta y entrega 
al Contador 
Recibe del 
Recaudador las 
papeletas de depósito 
y  los Estados de 
Cuenta 
Elabora la 
conciliación 
bancaria, 
Esta correcta 
la 
conciliación?
NO
SI
Imprime respaldos
C.B
LIBRO AUXILIAR 
BANCOS
FIN
Deposita los valores 
recaudados en forma 
intacta  en las 24H00 
siguientes,
Realiza los registros 
necesarios  de notas de 
crédito y debito.
Archiva los 
documentos  
respectivos 
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
RECAUDADOR CONTADOR 
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5.3 CLIENTES 
 
En esta cuenta se registraránlos valores  por cobrar que la empresa 
mantiene con sus clientes por motivo de ventas de productos  a crédito. 
 
CONTROL DE CLIENTES 
 
Para ERAZO INCA CÍA. LTDA. es importante obtener un procedimiento 
contable estricto para el control adecuado de la cuenta clientes ya que 
con este se reducirán  pérdidas. 
 
OBJETIVO: 
 
Implementar un control eficiente para cuentas por cobrar, deésta manera 
existirá una cartera vencida reducida. 
 
ALCANCE: 
 
Aplica el Departamento Financiero de ERAZO INCA CÍA. LTDA. el área 
de Cobranzas. 
 
RESPONSABILIDADES: 
 
GERENTE GENERAL: 
Aprueba los Créditos. 
 
RECAUDADOR: 
Recibe el pago de los abonos que realizan los clientes por ventas crédito. 
 
CONTADOR: 
Realiza el registro contable de los pagos. 
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5.3.1 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA 
CLIENTES. 
 
TABLA 14: NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS ACTUALES 
CUENTA CLIENTES  
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS 
ACTUALES 
ÁREA CONTABLE 
N° DE HOJA PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO 
DE CONTABILIDAD 
CLIENTES 1 DE 1 
ACTIVIDAD 
N° 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
1 
Identifica a los clientes que 
tienen crédito con la compañía. 
PRESIDENTA 
2 
Confirma a  los Clientes la 
forma y fecha de pago del 
crédito. 
PRESIDENTA 
3 
Certifica al crédito con la firma 
de un contrato y emite una 
factura, por el abono inicial que 
generalmente es del 30% del 
valor total del contrato. 
PRESIDENTA 
4 
Localiza a los clientes que están 
en mora. 
GERENTE 
GENERAL 
ELABORADO POR: APROBADO POR: 
Carmen Sánchez GERENCIA GENERAL 
FECHA FECHA 
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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TABLA 15 :CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  PARA LA CUENTA 
CLIENTES 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  PARA LA CUENTA CLIENTES. 
EMPRESA: ERAZO INCA CÍA. LTDA FECHA: FEBRERO DEL 2012. 
CUENTA: CLIENTES 
ELABORADO 
POR: 
C.S. 
N° PREGUNTA SI  NO N/A CALIF. POND. OBSERVACIÓN 
1 
¿Los documentos recibidos 
en abono o pago son 
autorizados por un 
funcionario delegado? 
    X 0 10   
2 
¿Se mantiene un registro 
de los clientes que están 
pendientes de cobro? 
X     10 10 
La presidenta lo 
registra en el un 
cuaderno de apuntes 
3 
¿Se hace una revisión 
periódica de las deudas 
vencidas? 
  X   0 10 
Cuando ya existe un 
tiempo muy largo se 
da de baja a la deuda. 
4 
¿Se lleva un control en la 
cobranza de créditos 
otorgados? 
 X 
 
  10 10   
5 
¿Se emiten ingresos de 
caja por el abono del pago 
a crédito? 
  X   0 10   
6 
¿Se inspecciona  los 
documentos pendientes de 
cobro por personas ajenas 
al custodio? 
X     10 10 
El contador lo realiza 
anualmente 
7 
¿Se llevan kárdex de 
clientes? 
X     10 10   
8 
¿Se cotejan los kárdex con 
el mayor  de cuentas por 
cobrar? 
X     10 10 
Se lo hace 
anualmente 
9 
¿Se contabilizan las notas 
de crédito por concepto de 
devoluciones y descuentos 
en las mercaderías? 
  X   0 10 
Se contabilizan las 
devoluciones y 
descuentos  se tiene 
como único 
documento la factura 
10 
¿Otorgan información 
relativa al contador  de las 
cuentas por cobrar 
atrasadas y el tipo de 
cobranza? 
  X   0 10   
TOTAL 50 100   
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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5.3.2 MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL PARA LA CUENTA 
CLIENTES. 
 
RIESGO = 
CALIFICACIÓN TOTAL x 100 
PONDERACIÓN TOTAL 
RIESGO = 
50 x 100 
 
 100 
 
 
RIESGO = 
5000 
   
 100 
   
 
RIESGO = 50% 
 
   
5.3.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA CLIENTES. 
 
 
 Con el valor obtenido en la calificación del cuestionario 
realizado al Gerente General se aplica la fórmula de la 
medición del riesgo de control para la cuenta de Clientes se 
halla un resultado del 50%, en la escala de los tres escenarios 
de calificación del riesgo; la compañía presenta un riesgo Alto 
en esta cuenta, y por tanto el nivel de confianza es Bajo. 
 
TABLA 16: PONDERACIÓN RIESGO DE CONTROL CUENTA 
CLIENTES. 
 
  
RIESGO DE 
CONTROL 
ALTO MODERADO BAJO 
15%- 50% 51%-70% 71%-95% 
BAJO MODERADO ALTO 
NIVEL DE 
CONFIANZA   
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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5.3.4 PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE FINANCIERO PARA LA 
CUENTA CLIENTES. 
 
POLÍTICAS PROPUESTAS PARA EL CONTROL DE 
CLIENTES 
 
 Los  créditos se otorgarán a aquellos clientes que tengan 
masde tres mesesrealizando compras dentro de la institución. 
 Se incorporarán las facturas elaboradas por el Recaudador  
para la actualización y registro de la cartera de clientes 
 El pago de las ventas a crédito será quincenal si la venta es 
menor a los USD. 300  ymensual si la venta sobrepasa los 
USD. 301. 
 El pago por ventas a crédito se receptará en la caja, se 
depositarán en la cuenta bancaria de la empresa, y si lo 
realizaren en cheque deberá estar a nombre de ERAZO INCA 
CÍA. LTDA. 
 El cliente deberá acercarse con el contrato firmado y las 
facturas de los anticipos realizados, para la cancelación total 
del crédito,  
 El Contador deberá elaborar un informe de cobranza 
mensualmente, para tener el conocimiento del saldo en la 
cartera de clientes. 
 Los clientes  con antigüedad de saldos  mayor a 90 días serán 
reportados a la  Gerencia General para determinar las acciones 
de cobro y si son más de 120 días de antigüedad  dependerá 
de la Gerencia General el cobro, y en el mayor  de los casos se 
acudirá a  algún medio legal. 
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TABLA 17: NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS 
CUENTA CLIENTES 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS 
ÁREA CONTABLE 
N° DE HOJA 
PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
COBRANZAS 
CLIENTES 1 DE 2 
ACTIVIDAD N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
1 
Otorga el crédito a los 
clientes que tengan más de 3 
meses de contacto con la 
empresa 
GERENTE 
GENERAL 
2 
Verifica que la  cuenta del 
cliente se encuentren al día 
con la información 
correspondiente 
RECAUDADOR 
3 
Revisa la documentación de 
cada cliente para la 
aceptación del crédito 
GERENTE 
GENERAL 
4 Coordina  forma de pago 
GERENTE 
GENERAL 
5 
Elabora el contrato y emite la  
factura del anticipo de pago. 
VENDEDOR  
6 
Recibe el dinero y realizar la 
retención si fuese necesario 
RECAUDADOR 
7 Entrega mercadería VENDEDOR 
8 
Recibe el pago de los 
anticipos de los créditos  
RECAUDADOR 
9 
Deposita al Banco los valores 
de los anticipos 
RECAUDADOR 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS 
ÁREA CONTABLE 
N° DE HOJA 
PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
COBRANZAS 
CLIENTES 2 DE 2 
10 
Cancela el crédito en el 
tiempo estipulado 
CLIENTE 
11 
Entrega al Recaudador el 
Contrato y las facturas por 
los anticipos  
CLIENTE 
12 
Recibe del cliente los valores 
que ascienden el crédito y  
los documentos para la 
cancelación del mismo.  
RECAUDADOR 
13 
Registra el crédito y el cobro 
contablemente 
CONTADOR 
14 
Verifica el cobro de del 
crédito en el tiempo 
estipulado, de no existir el 
pago comunicarse con el 
cliente. 
GERENTE 
GENERAL 
15 
Realiza anexos de la  
antigüedad de las cuentas 
por cobrar y que consten 
todos los valores por cobrar 
que mantiene la compañía. 
CONTADOR 
16 
Archiva los documentos  
respectivos  
CONTADOR 
17 Fin   
ELABORADO POR: APROBADO POR: 
Carmen Sánchez GERENCIA GENERAL 
FECHA FECHA 
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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GRÁFICO 11: DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO PARA LA CUENTA 
CLIENTES 
GERENTE 
GENERAL 
CONTADOR RECAUDADOR VENDEDOR CLIENTE 
Otorga el crédito a los 
clientes
Inicio 
Revisa la 
documentación de 
cada cliente para la 
aceptación del crédito
Coordina  forma de 
pago
Recibe el dinero y 
realizar la retención si 
fuese necesario
Verifica que la  cuenta 
del cliente se encuentren 
al día con la información 
correspondiente
Elabora el contrato y 
emite la  factura del 
anticipo de pago
Recibe el pago de los 
anticipos de los 
créditos 
Entrega mercadería
Deposita al Banco los 
valores de los anticipos
Recibe del cliente los 
valores que ascienden 
el crédito . 
Entrega al 
Recaudador el 
Contrato y las 
facturas por los 
anticipos 
Cancela el 
crédito en el 
tiempo estipulado
Registra el crédito y el 
cobro contablemente
Da por cancelado al 
crédito  
Verifica el 
cobro de del 
crédito 
SI
NO
Llama al cliente
Identifica las causas 
del atraso en el pago 
del crédito 
Llega a un acuerdo 
con el cliente 
Realiza anexos de la  
antigüedad de las 
cuentas por cobrar y .
FIN
Archiva los 
documentos  
respectivos 
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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5.4 MERCADERÍAS 
 
La cuenta de mercaderías incluye a los bienes existentes y  disponibles 
para la venta. 
 
CONTROL DE MERCADERÍAS. 
 
Al ser ERAZO INCA CÍA. LTDA.una empresa comercializadora , será 
importante el mantener un control eficiente en el almacenamiento, custodia 
y constatación física de las mercaderías    que están expuestas a la venta.   
 
OBJETIVO: 
 
Proporcionar a la empresa un proceso de control que integre  las acciones 
necesarias para  mantener claridad en  la información que comprometa a la 
cuenta de mercaderías. 
 
ALCANCE: 
 
Aplica el Departamento Financiero de ERAZO INCA CÍA. LTDA. enel área 
de Bodega. 
 
RESPONSABILIDADES: 
 
GERENTE GENERAL: 
Autoriza la entrada y  salida de las mercaderías. 
 
CONTADOR: 
Verifica las existencias de la mercadería  para contabilizar en su área todos 
los valores monetarios  que serán cancelados. 
 
BODEGUERO: 
Recibe y  almacena la mercadería en la bodega para mantenerla en mejor 
condición, para el abastecimiento de la empresa. 
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5.4.1 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA 
MERCADERÍAS. 
 
TABLA 18: NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS ACTUALES 
CUENTA MERCADERÍAS 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS ACTUALES 
ÁREA CONTABLE 
N° DE HOJA PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
BODEGA 
MERCADERÍAS. 1 DE 1 
ACTIVIDAD N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
1 
Custodia las condiciones de  la 
mercadería 
PRESIDENTA, 
GERENTE 
GENERAL, 
SOCIOS. 
2 
Ingresa la mercadería 
directamente al almacén no 
existe bodega 
PRESIDENTA, 
GERENTE 
GENERAL, 
SOCIOS. 
3 
Efectúa el conteo físico de la 
mercadería eventualmente 
PRESIDENTA, 
GERENTE 
GENERAL, 
SOCIOS. 
4 
Realiza  la adquisición de 
mercadería por medio de un 
contrato verbal  con el 
proveedor de acuerdo a las 
necesidades  de abastecimiento 
y en  la entrega  del pedido el 
artesano otorga su factura 
PRESIDENTA, 
GERENTE 
GENERAL 
5 
Valora  inventario a través del 
método promedio 
PRESIDENTA, 
GERENTE 
GENERAL, 
SOCIOS. 
6 
 
Registra   cuando el total de la 
mercadería se ha vendido 
 
CONTADOR 
ELABORADO POR: APROBADO POR: 
Carmen Sánchez GERENCIA GENERAL 
FECHA FECHA 
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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TABLA 19:CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  PARA LA CUENTA 
MERCADERÍAS. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  PARA LA CUENTA MERCADERÍAS. 
EMPRESA: ERAZO INCA CÍA. LTDA FECHA: 
FEBRERO DEL 
2012. 
CUENTA: MERCADERÍAS. 
ELABORADO 
POR: 
C.S. 
N° PREGUNTA SI  NO N/A CALIF. POND. OBSERVACIÓN 
1 
¿Existe una bodega en 
donde se guarde las 
mercaderías? 
    X 0 10   
2 
¿Las mercaderías están 
protegidas  de modo 
adecuado para evitar su 
deterioro físico? 
  X   0 10   
3 
¿Utiliza algún  método de 
valoración de las 
mercaderías?   
 X     10 10 
 Emplea el 
método Promedio 
4 
¿Las mercaderías  están 
bajo control directo de 
almacenistas 
responsables? 
    X 0 10   
5 
¿Existe un encargado  de 
autorizar las entradas y 
salidas de las 
mercaderías? 
X     10 10 
Todos los socios 
están encargados 
del control de 
MERCADERÍAS. 
6 
¿Notifica el encargado 
acerca de las mercaderías 
que hayan sido sustituidas 
o entregadas en 
cantidades diferentes? 
  X   0 10   
7 
¿Existe algún control que 
asegure que se han 
devuelto las mercaderías 
no usadas? 
    X 0 10   
8 
¿Para la adquisición y 
entrega de la mercadería 
se realizan  ordenes 
debidamente autorizas? 
    X 0 10   
9 
¿Se hacen recuentos 
periódicos de las 
mercaderías? 
X     10 10 
De acuerdo a las 
necesidades se 
adquiere 
mercadería 
10 
¿Se comparan los 
resultados de los recuentos 
físicos con los kárdex de 
las mercaderías? 
  X   0 10   
TOTAL 30 100   
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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5.4.2 MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL PARA LA CUENTA 
MERCADERÍAS. 
 
RIESGO = 
CALIFICACIÓN TOTAL x 100 
PONDERACIÓN TOTAL 
RIESGO = 
30 x 100 
 
 100 
 
 
RIESGO = 
3000 
   
 100 
   
 
RIESGO = 30% 
 
    
5.4.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA MERCADERÍAS.. 
 
 Los resultados obtenidos en el cuestionario realizado al 
Gerente General  se  ubican en   el 30% en la aplicación de 
la formula para la medición del riesgo de la cuenta 
Mercaderías, dentro de  la escala de los tres escenarios, la 
compañía presenta un riesgo Alto, y por tanto el nivel de 
confianza es Bajo. 
 
TABLA 20: PONDERACIÓN RIESGO DE CONTROL 
CUENTA MERCADERÍAS. 
  
RIESGO DE 
CONTROL 
ALTO MODERADO BAJO 
15%- 50% 51%-70% 71%-95% 
BAJO MODERADO ALTO 
NIVEL DE 
CONFIANZA   
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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5.4.4 PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE FINANCIERO PARA LA 
CUENTA MERCADERÍAS. 
 
POLÍTICAS PROPUESTAS PARA EL  CONTROL DE 
MERCADERÍAS.: 
 
 El Gerente General será el responsable de la implementación 
de una bodega. 
 El Bodeguero deberá contar todala mercadería recibida y 
emitirá un comprobante de la recepción de la misma. 
 El Bodeguero tienen que ofrecer seguridad en el cuidado de la 
mercadería, informar acercad de las existencias de cada 
producto. 
 El Contador y el Bodeguero  deberán  efectuar conteos 
periódicos de los productos almacenados, sistemática y 
mensualmente. 
 El Contador  deberá elaborarexpedientes de faltantes,en el 
caso de detectarse diferencias físicas entre lo facturado por 
ventas de productos y lo recibido como pagos por los clientes. 
 El Contador tiene que revisar los precios y cálculos de los 
productos existentes, los Mercaderías. ociosos por exceso o 
por desuso deben controlarse separadamente y activarse las 
gestiones para su eliminación. 
 El Contador registrara contablemente los  movimientos que 
existan en la cuenta de Mercaderías.. 
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TABLA 21: NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS CUENTA 
MERCADERÍAS 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS 
ÁREA CONTABLE 
N° DE HOJA PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
BODEGA 
MERCADERÍAS. 1 DE 2 
ACTIVIDAD N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
1 
 Implementa una bodega 
para almacenar las 
mercaderías y estas se 
encuentren con mayor 
seguridad 
GERENTE 
GENERAL 
2 
Asigna personal 
responsable de la 
bodega 
GERENTE 
GENERAL 
3 
Registra ingreso y salida 
de las mercaderías a 
bodega,  en tarjetas 
kárdex o guías de 
remisión 
BODEGUERO 
4 
 Verifica las existencias 
de mercadería e informar 
inmediatamente a 
gerencia 
BODEGUERO 
5 
Imprime mayores de la 
cuenta Mercaderías. 
CONTADOR 
6 
Realiza conteo físico 
mensual 
BODEGUERO, 
CONTADOR 
7 
Revisa facturas o guías 
de remisión  
CONTADOR 
8 
Elabora informe a 
gerencia  
CONTADOR, 
BODEGUERO 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS 
ÁREA CONTABLE 
N° DE HOJA PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
BODEGA 
MERCADERÍAS. 2 DE 2 
ACTIVIDAD N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
9 
Determina si existen 
diferencias relevantes, 
para emitir una factura a 
nombre del bodeguero o 
de la compañía. 
GERENTE 
GENERAL 
10 
Incrementa  las 
existencias en 
mercaderías 
BODEGUERO  
11 Recepta la mercadería  BODEGUERO 
12 
Registra la  mercadería 
existente  
CONTADOR 
13 
Archiva documentación 
necesaria 
CONTADOR 
14 Fin   
ELABORADO POR: APROBADO POR: 
Carmen Sánchez GERENCIA GENERAL 
FECHA FECHA 
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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GRÁFICO 12: DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO PARA LA CUENTA 
MERCADERÍAS  
 
GERENTE GENERAL CONTADOR BODEGUERO 
Implementa una bodega para 
almacenar las mercaderías y estas 
se encuentren con mayor seguridad
Inicio 
Asigna personal responsable de la 
bodega
Registra el  ingreso y 
salida de las 
mercaderías a 
bodega,  en tarjetas 
kárdex o guías de 
remisión
Verifica las 
existencias de 
mercadería e 
informar 
inmediatamente a 
gerencia
Realiza conteo físico mensual
Revisa
facturas o guías 
de remisión 
Elabora informe a 
Gerencia
Determina si existen 
diferencias relevantes, 
para emitir una factura a 
nombre del bodeguero o 
de la compañía
Incrementa  las 
existencias en 
mercaderías 
Registra la mercadería 
FIN
Imprime mayor de mercaderias
Recepta la  mercadería
Archiva los 
documentos  
respectivos 
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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5.5 VENTAS 
 
En esta cuenta se registran todos los valores de las mercaderías 
vendidas y sus devoluciones a precio de venta. 
 
CONTROL DE VENTAS 
 
Para llevar un control  de cuenta de Ventas en  ERAZO INCA CÍA. 
LTDA.es importante el cumplimiento de los  procedimientos propuestos 
con la finalidad de tener mayor claridad en los movimiento de la misma. 
 
OBJETIVO: 
 
Proveer ala empresa un control que facilite y regule las tareas específicas 
que se involucranen las transacciones de venta al contado y al crédito 
 
ALCANCE: 
 
Aplica el Departamento de Comercialización  de ERAZO INCA CÍA. LTDA. 
el área de Ventas. 
 
RESPONSABILIDADES: 
 
VENDEDOR: 
Entrega la mercadería. 
 
RECAUDADOR 
Recibe el pago por ventas al contado y abono de las ventas a  crédito 
 
CONTADOR: 
Realiza el registro contable de las ventas al contado y abono de las 
ventas a  crédito. 
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5.5.1 EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA 
VENTAS. 
 
TABLA 22: NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS ACTUALES 
CUENTA VENTAS 
 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS ACTUALES 
ÁREA CONTABLE 
N° DE HOJA PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN  
VENTAS 1 DE 1 
ACTIVIDAD 
N° 
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
1 Solicita la mercadería  CLIENTE 
2 
Verifica si la mercadería 
solicitada existe en stock de no 
ser suficiente mercadería 
hablan  con el cliente para la 
entrega futura en las 
instalaciones. 
PRESIDENTA, 
GERENTE 
GENERAL, 
SOCIOS. 
3 
Autoriza descuentos y 
devoluciones; en el caso de 
estas, se aceptan siempre y 
cuando se haga el cambio por 
el mismo producto en el caso 
de los uniformes, zapatos, 
botas por cambio de talla. 
PRESIDENTA. 
4 
Realiza el pago de la venta en 
efectivo o a crédito si el  cliente 
es de confianza. 
CLIENTE 
5 
Registra  en función de las 
facturas emitidas. 
CONTADOR 
ELABORADO POR: APROBADO POR: 
Carmen Sánchez GERENCIA GENERAL 
FECHA FECHA 
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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TABLA 23: CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  PARA LA 
CUENTA VENTAS. 
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO  PARA LA CUENTA VENTAS. 
EMPRESA: ERAZO INCA CÍA. LTDA FECHA: 
FEBRERO DEL 
2012. 
CUENTA: VENTAS 
ELABORADO 
POR: 
C.S. 
N° PREGUNTA SI  NO N/A CALIF. POND. OBSERVACIÓN 
1 
¿Se requieren pedidos 
escritos de los clientes en 
todos los casos?  
  X   0 10 
La Venta es 
Directa en la 
mayoría de los 
casos 
2 
¿Se requiere la 
aprobación de la Junta de 
Socios para cierto tipo de 
pedidos que sobrepasen 
cierta cantidad? 
X     10 10 
La aprobación 
principal es de la 
Presidenta 
3 
¿El despacho  de la 
mercadería se las realiza 
con las facturas? 
 X     10 10   
4 
¿Se toman normalmente 
los precios de las listas 
debidamente aprobadas? 
X     10 10   
5 
¿Se registran las ventas 
en las fechas que se 
producen? 
X     10 10 
El registro se lo 
hace 
semanalmente 
6 
¿Se usan facturas pre 
numeradas por la 
imprenta y se controla 
que no se interrumpa la 
numeración? 
X     10 10   
7 
¿Se conservan los 
ejemplares de las 
facturas canceladas? 
X     10 10   
8 
¿Se aseguran que las 
cantidades vendidas son 
consistentes con las 
requeridas por los 
clientes? 
X     10 10   
9 
¿Se aprueba las 
devoluciones y 
descuentos en las ventas  
por algún funcionario de 
la compañía? 
X     10 10   
10 
¿Se toman en cuenta 
para las ventas la fecha 
de entrega y el tiempo 
que se demora? 
X     10 10   
TOTAL 90 100   
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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5.5.2 MEDICIÓN DEL RIESGO DE CONTROL PARA LA CUENTA 
VENTAS. 
 
RIESGO = 
CALIFICACIÓN TOTAL x 100 
PONDERACIÓN TOTAL 
RIESGO = 
90 X 100 
 
 100 
 
 
RIESGO = 
9.000 
   
 100 
   
 
RIESGO = 90% 
   
  
5.5.3 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA VENTAS. 
 
 De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario 
realizado al Gerente General, se procede al análisis del riesgo 
de control en la cuenta Ventas mediante la aplicación de la 
formula antes descrita alcanzando el  90%, que dentro de la 
escala de los tres escenarios de calificación del riesgo; 
presenta un riesgo Bajo, y por tanto el nivel de confianza es 
Alta. 
 
TABLA 24: PONDERACIÓN RIESGO DE CONTROL CUENTA 
VENTAS 
  
RIESGO DE 
CONTROL 
ALTO MODERADO BAJO 
15%- 50% 51%-70% 71%-95% 
BAJO MODERADO ALTO 
NIVEL DE 
CONFIANZA   
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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5.5.4 PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CONTROL INTERNO CONTABLE FINANCIERO PARA LA 
CUENTA VENTAS 
 
POLÍTICAS PROPUESTAS PARA EL CONTROL DE VENTAS. 
 
Políticas de ventas al contado: 
 
 Es deber del cliente revisar la mercadería  al momento de la 
contratación de la misma. 
 
 La actividad de venta solo será realizada en el área 
designada por la empresa  
 
 Las facturas de contado deben llevar el sello de 
CANCELADO, en una parte visible de la factura, una vez 
realizado el pago total y efectivo de la misma 
 
Políticas de las ventas A crédito: 
 
 El plazo del crédito a 30 días de plazo sin intereses. 
 
 El plazo del crédito puede ser de 3 a 6  meses plazo con 
intereses. 
 
 Los requisitos que los clientes deben presentar para optar 
por crédito son: copia de la cédula y tarjeta de crédito. 
 
 Los abonos de las ventas a crédito deben tener como 
respaldo un recibo y cuando se cancele la totalidad, en la 
factura debe llevar el sello de CANCELADO, en una parte 
visible. 
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TABLA 25: NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS 
CUENTA VENTAS 
 
DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS 
ÁREA CONTABLE 
N° DE HOJA PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN 
VENTAS 1 DE 2 
ACTIVIDAD N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
1 
Elabora guía de remisión 
detallando las 
características del producto 
cantidad, descuento, IVA 
VENDEDOR 
2 Elabora  factura  VENDEDOR 
3 Entrega factura al cliente VENDEDOR 
4 
Efectúa el cobro en efectivo, 
caso contrario solicitar 
autorización al Gerente 
General la firma de 
documentos que garanticen  
la transacción 
VENDEDOR, 
CLIENTE , GERENTE 
GENERAL 
5 
Entrega la mercadería al 
cliente 
VENDEDOR 
6 
Sella la factura con el texto 
de CANCELADO para 
constancia de la entrega de 
mercadería 
VENDEDOR 
7 
Entrega la factura original al 
cliente 
VENDEDOR 
8 
Realiza un seguimiento a los 
clientes de cartera vencida 
CONTADOR 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS PROPUESTOS 
ÁREA CONTABLE 
N° DE HOJA PROCEDIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
COMERCIALIZACIÓN 
VENTAS 2 DE 2 
ACTIVIDAD N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
9 
Revisa las facturas de venta  
,  
CONTADOR 
10 
Registra  las ventas 
realizadas  
CONTADOR 
11 Archiva la documentación CONTADOR 
12 Fin   
ELABORADO POR: APROBADO POR: 
Carmen Sánchez GERENCIA GENERAL 
FECHA FECHA 
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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GRÁFICO 13: DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO PARA LA CUENTA 
VENTAS  
VENDEDOR CONTADOR 
GERENTE 
GENERAL 
CLIENTE 
Elabora guía de remisión 
detallando las características 
del producto cantidad, 
descuento, IVA
Inicio 
Entrega mercadería y 
emite  factura al cliente
Elabora  
factura 
Recepta la  
mercadería
Cobro en 
efectivo
SI
NO
Revisa documentación 
de cada cliente para la 
aceptación del crédito
Registra facturación 
Factura original 
cliente
Confirma fecha y forma 
de pago
Mediante 
cheque o 
transferencia
Copia de la 
factura
Realiza un seguimiento a 
los clientes de cartera 
vencida
C
A
N
C
E
LA
D
O
Revisa las  de facturas de 
venta 
FIN
Registra las ventas
Archiva los 
documentos  
respectivos 
 
Elaborado por: Carmen Sánchez. 
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CAPITULO VI 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 CONCLUSIONES 
 
6.1.1. La Compañía de Responsabilidad Limitada Erazo Inca es una 
empresa familiar, caracterizada por la confianza entre sus 
participantes, lo que ha provocado pérdidas de mercaderías, mala 
administración del dinero y mal uso de la información. 
 
6.1.2. La causa principal para mantener deficiencias en el Control Interno de 
la Compañía, es la falta de definiciones claras de las 
responsabilidades y funciones del personal. 
 
6.1.3. La información financiera en la empresa Erazo Inca Cía. Ltda. no es 
oportuna y confiable debido a que no cuenta con los procedimientos 
adecuados que estandarice el proceso contable. 
 
6.1.4. El Proceso contable dentro de la empresa se maneja de una manera 
informal, con desorden y sin control, no se archivan todos los 
documentos fuente lo que provoca problemas en el registro contable. 
 
6.1.5. La falta de evaluación de riesgos no ha permitido determinar en la 
empresa el nivel de riesgo que posee, y a la vez conocer la 
importancia de la implementación de un Sistema de Control Interno 
 
6.1.6. Los procedimientos planteados permitirán el mejoramiento de los 
procesos, la optimización de los recursos, y un eficiente manejo 
financiero de las operaciones que realiza la compañía. 
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6.2 RECOMENDACIONES 
 
6.2.1 Delegar a funcionarios y empleados de la compañía, los mismos que 
se encargarán periódicamente de la revisión y actualización del 
Control Interno en la empresa. 
 
6.2.2 Aplicar los procedimientos contables que se propone lo que 
garantizará la optimización de los recursos de la empresa, 
permitiendo la buena marcha del negocio con el propósito de que en 
el futuro tenga fundamentos sólidos y sirva de fuente en a la toma de 
decisiones acertadas. 
 
6.2.3 Adquirir un sistema contable con el propósito de reducir tiempo y 
brindar una información financiera de calidad para la toma de 
decisiones 
 
6.2.4 Brindar incentivos a los empleados para lograr una unión 
empresarial y alcanzar los objetivos de la empresa, los mismos que 
satisfacen a todos los miembros de ERAZO INCA CÍA. LTDA. 
 
6.2.5 Realizar periódicamente la evaluación al control Interno de la 
empresa identificando los riesgos para valorar objetivamente la 
eficacia y eficiencia de los controles.. 
 
6.2.6 Emplear el sistema de control interno diseñado en el presente 
trabajo en el que se incluyen políticas, procedimientos, formularios, 
llevados a cabo por la empresa y realizar una evaluación constante. 
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